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I. O pettajien ja  oppilaiden lukum äärä
Nombre des maîtres
lukuvuoden  1900—1901 ku luessa .
et des élèves.
O piston  laatu . 
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lien.
O petta jien  ja  op p ila iden  lukum äärä.
Som bre des m aîtres et des m aîtresses. j
V  akinaisia . 
Titulaires.
V irkaa
to im itta v ia .
E xtraord .
A p u la is-
(T unti-)
opettajia .
A djoin ts.
Y h te en sä .
Total.
1 . L y s e o t .  —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a a lily s e o .................. H e ls in k i 13 2 15
K la ss illin e n  ly s e o  . . . P o rv o o 13 1 4 18
T urku 12 2 14
V iipuri 12 1 4 17
N ik o la in kau p . 9 3 5 17
E e a l i iy s e o ............................ H e ls in k i 12 1 12 25
Turku 12 1 - 13
O ulu 11 3 1 15
Y h te en sä - 94 10 30 134
h) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a l i l y s e o .................. H e ls in k i 11 3 3 17
K la ss illin e n  ly se o  . T urku 11 11 — 22 |
P o ri 12 1 1 14
H ä m ee n lin n a 11 3 1 15
V iipuri 10 3 2 15
K uop io 14 — 2 16
J o e n su u 9 4 2 15
J y v ä sk y lä 11 1 12
Oulu 13 2 5 20
E e a l i iy s e o ............................ H e ls in k i 12 2 7 21
............................ T am pere 12 1 13
V iipuri 10 2 3' 15
i S avon linn a 12 1 1 14
N ik ola in kau p . 11 1 1 13
Sortava la 10 5 1 16
Y h te en sä - - 169 39 i 30 238
c) S e k ä  r u o t s a l a i s e l l a  e t t ä  s u o m a l a i s e l l a
K la ss illin e n  Iv seo  . . . M ik keli 14 14
K aikk iaan - 277 49 60 386
l
O ppila iden  lukum äärä a lla m a in itu illa  lu o k illa  sy y s lu k u k a u d e n  a lussa .
Nom bre des élèves au  commencement du prem ier sémestre.
I. II. III . IV.
S
V- V I. V II. V III.
Y h te e n sä  
k o k o  oppi­
la ito k se ssa .
Lycées. j
k ie l e l i ä .  —• L ycées suédois. J
»20 28 17 16 ! 19 15 11 14 140
21 14 25 23 11 12 13 8 127
37 41 19 27 24 14 9 7 178
21 28 23 19 22 16 4 16 149
32 34 45 30 20 18 16 16 211
4 0+ 40= 80 36+ 36= 72 36+ 37= 73 30+26=56 33+ 19= 52 13 22 12 380
30 18 35 23 21 13 19 15 174
16 14 20 9 10 9 9 8 95
257 249 257 203 179 110 103 96 1,454
k ie l e l l ä .  —• Lycées finnois.
40 41 39 28 25 1 15 16 12 216
31+ 41= 72 25+ 53= 78 29+ 43= 72 34+ 25= 59 32+ 16= 48  ! 19 16 21 385
40 44 31 19 18 10 13 15 190
42 39 34 19 27 16 14 10 201
38 33 28 25 31 22 15 13 205
40 33 35 22 j 15 9 18 10 182
40 42 43 37 • 21 12 5 8 208
40 32 41 30 2 i  ; 26 21 ! 10 221
44 43 40 20 ■ 44 27 35 19 272
41+ 41= 82 40+ 40= 80 3 5+ 37= 72 3 4+ 37= 71 27+ 26= 53 45 i 29 21 453
40 40 41 38 18 30 25 16 248
40 37 38 34 19 16 7 14 205
23 31  ^ 21 9 12 5 7 4 112
40 36 43 31 31 22 ' 13 9 225
25 32 24' 18 22 12 9 7 149
I 646 641 î 602 460 405 286 243 i 189 3,472
o p e t u s k i e l e l l ä .  — L ycée m ixte.
37 40 35 22 15 8 13 12 182
940 930 894 ( 685 599 404 359 297 5,108
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O piston  laa tu . 
D ésignation  de l’école.
P aikka.
Lieu .
O petta jien  ja  o p etta ja ttarien  lukum äärä. 
N om bre des m aîtres et des m aîtresses.
V akinaisia .
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittav ia . 
E xtraord .
A p u la is-
(T unti-)
o pettajia .
A djoin ts.
Y h te en sä .
Total.
2 .  A lk e isk o u lu t. —
a R u o t s a la i s e l la  o p e t u s -
4-lu okk . a lk e isk o u lu  . . T am m isaari 7 2 9
L o v isa 5 2 — 7
. . K o k k o la 4 2 — 6
5-luokk . » . . M arianham ina 8 1 2 11
Y h te e n sä - 24 7 2 33
b) S u o m a la is e l la  o p e t u s -
4-lu okk . a lk e isk o u lu  . . H e in o la 7 3 — 10
5 -luokk . » . . T orn io 7 1 — 8
3 -luokk . » . . R aah e 2 4 — 6
Y h te e n sä — 16 8 — 24
K aikk iaan _ _ 40 15 2 57
O ppila iden  lukum äärä a lla m a in itu illa  lu o k illa  sy y slu k u k a u d e n  a lussa . 
Nom bre des élèves au  commencement du  p rem ier  semestre.
Y h te e n sä  koko
I. II. III . IV . V. V I. V II. o p p ila ito k ­
sessa .
É c o le s  é lé m e n ta ir e s .
k ie l e l l ä .  — Écoles suédoises.
8 12 9 7 - — — 36
17 28 12 12 — — — 69
28 30 13 18 - - — 89
27 14 17 9 11 — — 78
80 84 51 46 11 - - 272
k ie l e l l ä .  — Écoles finnoises.
!
i
39 12 12 17 — — — 80
17 12 19 10 7 — — 65
28 32 10 — — — — 70
84 56 41 27 7 — — 215
164 140 92 73 18 - - 487 i
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O piston  laatu . 
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu.
O petta jien  ja  op etta ja tta rien  lukum äärä. 
Nombre des m aîtres e t des m aîtresses.
V akinaisia .
Titulaires.
V irkaa to i­
m ittav ia .
E xtraord .
A p u la is-
(T unti-)
opettajia .
A djoin ts.
Y h te en sä .
Total.
\ 3. T y ttö k o u lu t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
7-luokk . ty t tö k o u lu  . . H e ls in k i 12 2 12 26
5 -luokk . » . . Turku 10 — 1 11
1 » V iipuri 9 1 3 13
N ik o la in kau p . 10 1 1 12
» O ulu 7 3 — 10
Y h te e n sä - 48 7 17 72
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s
7-luokk . ty t tö k o u lu  . . H e ls in k i 11 - 15 26
. . T urku 10 2 1 13
» V iipuri 10 __ 5 15
. . K uop io 10 1 1 12
»> J o en su u 9 1 3 13
. . J y v ä sk y lä 10 - - 10
» 5 . . O ulu 10 — 10
Y h te en sä — 70 4 25 99
K aikk iaan - 118 11 42 171
O ppila iden  lukum äärä a lla m a in itu illa  lu o k illa  sy y slu k u k a u d e n  a lussa . 
N om bre des élèves au  commencement du, p rem ier semestre.
V a lm ista v a t luok at. K o u lu lu o k a t. Y h te en sä
1. 2. I. II. III . IV . V.
koko  op p ila i­
to k sessa .
Ecoles des demoiselles.
k ie le l lä .  - Écoles suédoises.
40 40 30+ 27= 57 30+ 30= 60 36+ 33= 69 27+ 26= 53 32 351
— 40 27 33 19 21 140
! 21 25 18 19 17 100
- 34 42 30 22 22 150— - 14 21 13 12 16 76
40 40 166 175 163 125 108 817
k ie le l lä .  — Écoles finnoises. 1
40 40 33+ 33= 66 33+ 34= 67 44 28 40 325
; — — 40 35 40 22 29 166
— - 42 35+ 21= 56 37+ 26= 63 34+ 29= 63 33 257
— — 34 34 23 27 15 133
— — 24 29 30 16 19 118
— — 17 15 14 27 20 93
— 43 41 24 36 26 170
40 40 266 277 238 219 182 1,262
80 80 432 452 401 344 290 2,079
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II. Oppilaiden ä id in k ieli ja  asuinpaikka sekä heidän vanhem painsa sääty.
Langue maternelle des élèves, leur domi- cile et position sociale de leurs parents.
Opiston laatu.
Paikka.
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän 
Position sociale
Désignation de 
l’école.
Lieu. Virkam
iehiä 
kaupungissa 
ja 
m
aalin.
K
auppam
iehiä 
ja 
tehtaan 
is,In- 
ti* 
kaupungissa.
K
äsityöllisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvaria 
kau­
pungissa.
M
ulta 
kaupun­
kilaisia.
S
äätyläisiä
m
aalla.
ij 
T
alollisia.
l .  L y seot. —
t) R u o ts a l a i s e l l a o p e t u s -
Normalilyseo . . . . Helsinki 4 9 12 2 8 2 8 9 12
Klassillinen lyseo . . Porvoo 1 9 13 1 4 2 9 1 3 2 0
>, . . Turku 4 9 2 8 1 7 5 2 2 2 9
Viipuri 7 8 2 7 2 2 1 2 1 0 — .
Nikolainkaup. 6 0 4 6 2 6 5 0 11 12
Realilyseo ............... Helsinki 4 5 7 2 1 2 8 8 6 3 5 1 4  :
Turku 4 7 3 2 1 3 4 1 2 9 5
Oulu 4 2 2 0 7 2 3 3 _
Yhteensä 3 8 9 2 5 0 2 5 5 3 2 1 1 3 2 7 2
)) S u o m a l a i s e l l a o p e t u s -
Normalilyseo . . . . Helsinki 7 7 1 8 5 2 4 4 13 10
Klassillinen lyseo . . Turku 1 1 0 2 0 6 6 8 8 19 5 7  ;
Pori 5 1 1 5 2 7 2 5 1 4 3 7
Hämeenlinna 4 5 1 7 15 2 8 21 5 7
Viipuri 5 8 1 4 2 4 6 3 2 5 12
Kuopio 5 7 1 4 2 6 2 9 2 7 21
Joensuu 6 2 3 4 3 8 12 1 6 3 8
Jyväskylä 6 6 21 3 4 17 2 8 4 0
Oulu 1 1 9 16 2 5 4 2 1 2 31
Realilyseo ............... Helsinki 6 2 3 8 1 4 5 1 1 7 2 6 3 2
Tampere 6 6 3 6 3 9 3 6 9 4 5
........ Viipuri 4 1 1 8 5 7 3 6 16 3 0
Savonlinna 3 2 9 9 1 6 7 2 6
........ Nikolainkaup. 8 3 7 11 2 8 1 9 3 5  ;
Sortavala 4 2 8 1 5 2 3 2 4 19
Yhteensä - 9 6 6 2 8 5 5 8 3 6 0 4 2 7 6 4 9 0
c) S e k ä r u o t s a l a I s e l la  e t t ä  s u o m a la i s e l l a
Klassillinen lyseo . Mikkeli 5 6 14 1 9 2 0 2 6 3 3
Kaikkiaan - 1 ,4 1 1 5 4 9  1 8 5 7 9 4 5 4 3 4 5 9 5
isä n sä  o v a t sääd y ltään:  
des parents.
O pp ila id en  lu k u  se n  m ukaan  
k uin  h e il lä  k ou lu u n  tu lle ssa a n  
o li ä id in k ie lenään :
Langue maternelle.
O ppila iden  lukum äärä  
k otop a ik an  su h teen . O ppi­
la ita  asu i:
Dom icile. j
Torpparia 
ja 
1 m
uuta 
rahvas- 
kansaa.
O ppilaita
y h tee n sä .
1
R u o ts i. Suom i.
Jok u
m uu
k ie li.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkulm
aa
10 
peninkulm
an 
päässä 
opistosta.
Lycées.
k ie l e l l ä .  — Lycées suédois.
2 140 137 2 1 106 23 n
19 127 126 1 - 58 63 6
1 178 178 — 130 36 12
— 149 119 6 24 126 14 9
6 211 208 2 1 159 28 24
— 380 369 3 8 302 47 31
7 174 174 — - 103 50 21
- 95 . 90 5 — 78 4 13
35 1,454 1,401 19 34 1,062 265 127 !
k ie l e l l ä .  — Lycées finnoiis.
2 216 27 188 1 162 26 28
25 385 27 358 — 221 142 22
21 190 10 180 — •76 100 14
18 201 22 179 _ 86 89 26 i
14 205 3 201 1 103 54 48
8 182 2 180 93 66 23
8 208 9 196 3 104 82 22
15 221 7 214 — 104 97 20
27 272 21 251 — 130 55 87 !
33 453 59 393 1 288 73 92
17 248 22 225 1 137 80 31
7 205 7 193 5 108 63 34
13 112 10 102 — 57 50 5
42 225 37 188 — 75 74 76
18 149 10 137 2 71 65 13
268 3,472 273 3,185 14 1,815 1,116 541
o p e t u s k i e l e l l ä .  —  Lycée m ixte.
1 14 182 1 20 162 — 83 83 16
317 5,108 1 1,694 3,366 48 2,960 1,464 684
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O p isto n  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
Paikka.
Lieu .
O ppila iden  lukum äärä sen  m ukaan  k u in  h eidän  
Position  sociale
I 
V
irkam
ieliin,
1 kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
ichiä 
ja 
tehtaan 
isän­
tiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvaria 
kau­
pungissa.
M
uita 
kaupun­
kilaisia.
S
äätyläisiä
m
aalla-
T
alollisia.
2. A lk e is -  ja  rea lik o u lu t. —
a)  R u o t s a l a i s e l l a o p e t u s -
4-lu okk . a lk e isk o u lu T am m isaari 5 5 4 i i 3 4
L o v isa 18 5 10 22 5 2
» K o k k o la 20 23 11 7 6 12
5-lu okk . rea lik ou lu M arianham ina 8 14 8 26 15 6
Y h te e n sä - 51 47 33 66 29 24
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-lu okk . a lk e isk o u lu H e in o la 17 5 20 9 4 12
j 5-lu okk . > L o v isa 21 11 12 8 2 10 i
3-lu okk . > K aahe 8 1 12 31 7 10
Y h te en sä _ 46 17 44 48 13 32 ;
j K aikk iaan - 97 64 77 114 42 56 1
isä n sä  o v a t sääd y ltään  : 
des paren ts.
O ppila iden  lu k u  se n  m ukaan  
k um  h e il lä  k o u lu u n  tu lle ssa a n  
o li ä id in k ie lenään :  
Langtie maternelle
O pp ila id en  lukum äärä  
k otop a ik an  su h te en . O ppi­
la ita  asu i:
D om icile.
T
orpparia 
ja 
m
uuta 
rahvas- 
1 
kansaa.
O ppilaita
y h tee n sä .
R u o tsi. Suom i.
Jok u
m uu
k ie li.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkul- 
1 maa 
tai 
vähem
­
m
än 
m
atkaa 
opistosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
peninkulm
an 
pääsS 
opistosta.
Écoles élémentaires.
k ie l e l l ä .  — Écoles suédoises.
4 36 36 — — 25 n -
7 69 68 1 — 54 14 i
10 89 86 3 53 33 3
1 78 78 — — 52 26 —
22 272 268 4 - 184 84 4
k ie l e l l ä .  — Écoles finnoises.
13 80 5 75 — 47 31 2
1 65 8 57 — 42 19 4
1 70 70 — — 48 17 5
15 215 83 132 — 137 67 11
! 37 487 351 136 - 321 151 15
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O piston  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
P aikk a .
Lieu .
O ppilaiden  lukum äärä se n  m ukaan  k uin  heidän  
P osition  socmle
V
irkam
iehiä 
kaupungissa 
tai 
m
aalla.
K
auppam
icbiä 
ja 
tehtaan 
isän­
tiä 
kaupungissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvaria 
kau­
pungissa.
M
uita 
kaupun­
kilaisia.
Säätyläistä
m
aalla.
T
alollisia.
3 .  T y t t ö k o u l u t .  —
a) R u o t s a la i s e l la  o p e t u s -
7-lu okk . ty t tö k o u lu . . H e ls in k i 50 35 24 205 34 3
5-luokk . » . . T urku 23 12 40 48 13 4
V iipuri 57 21 10 7 3 —
. . . . N ikolainkaup . 54 21 28 35 8 3
O ulu 33 10 11 13 ■ 7 1
Y h te en sä - 217 99 113 308 65 11
b) S u o m a la is e l la  o p e t u s -
7 -lu okk . t y t tö k o u lu . . H e ls in k i 41 29 112 102 24 14
5-lu okk . » . . T urku 49 12 33 28 5 26
. . V iipu ri 30 12 46 89 18 31
K uop io 39 9 11 21 30 20
. . J o en su u 41 9 16 20 12 17
J y v ä sk y lä 37 9 9 6 16 16
. . Oulu 58 14 31 28 15 12
Y h te en sä — 295 94 258 294 120 136
K aikk iaan 512 193 371 602 185 147
isä n sä  o v a t sääd y ltään  : 
des paren ts.
O ppila iden  lu k u  sen  m ukaan  
k uin  h e il lä  k o u lu n n  tu lle ssa a n  
o li ä id in k ie lenään :
L angue maternelle.
O ppila iden  lukum äärä  
k otop aik an  su h te en . O ppi­
la ita  asu i:
D om icile.
T
orpparia 
ja 
m
uuta 
rahvas- 
kansaa.
O ppilaita
y h tee n sä .
R u o ts i. Suom i.
Jok u
m uu
k ie li.
siinä 
kaupun­
gissa, 
m
issä 
oppilaitos 
on.
10 
peninkulm
aa 
tai 
vähem
m
än 
m
atkaa 
opis­
tosta.
enem
m
än 
kuin 
10 
peninkulm
an 
päässä 
opistosta.
É c o le s  d e s  d e m o ise lle s .
k ie le l lä .  — Écoles suédoises.
— 351 335 2 14 297 40 14
140 140 — — 106 31 3
2 100 76 10 14 76 16 8
1 150 145 5 120 17 13
1 76 75 1 — 63 4 9
4 817 771 18 28 662 108 47
k ie le l lä .  — Écoles finnoises.
3 325 31 294 — 254 34 37
13 166 19 147 — 103 56 7
31 257 232 18 7 146 66 45
3 133 9 123 1 65 49 19
3 118 9 108 1 55 51 12
— 93 22 71 — 45 37 11
12 170 23 147 — 94 43 33
65 1,262 345 908 9 762 336 164
69 2,079 1,116 926 37 1,424 444 211
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III. K esk i-ik ä  ynnä vanhin  ja
Âge m oyen et âges extremes
nuorin ikä kullak in  luokalla.
des élèves de chaque classe.
O piston  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
l: llä  lu o k a lla 2:11a lu o k a lla 3:11a lu o k a lla
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
j 
korkein 
ikä-
keski-ikä. 
;
alin 
ikä-vuosi.
! 
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-iltä.
alin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
l . L y seo t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a lily se o  . . H e ls in k i 1 2 ,3 10,2 1 5 ,7 1 2 ,9 10,6 1 6 ,1 14,7 12,8 17,4
K la ss illin . ly se o P o rv o o 1 1 ,8 9 ,8 14,2 12,8 11,1 14,4 14,6 11,8 17,2
T urku 1-2, l 10,1 15,3 1 3 ,1 11,1 15,8 14 ,1 12,2 16,2
V iipuri 1 1 ,5 10,0 13,8 1 2 ,7 11,2 14,9 13,9 1 2 ,3 16,5
N ik o la in k . 12,0 1 0 ,3 13,6 13,4 11,7 15,5 14,7 12,2 16,9
j R e a li ly s e o  . . . H e ls in k i 1 1 ,9 10,1 1 5 ,1 13,0 11,2 1 5 ,4 14,4 12.2 16,5
Turku 11,9 10,1 13,8 13,2 10,6 14,9 14,6 1 2 ,3 16,8
I  »  . . . Oulu 12,2 10,5 1 4 ,0 13,o 11,8 14,8 1 4 ,5 1 2 ,7 16,9
j
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
! N o r m a lily se o  . . H e ls in k i 1 1 ,4 9 ,7 13,2 12,8 10,2 15,2 13,8 1 1 ,3 1 5 ,7
; K la ss illin . ly se o Turku 12,0 10,0 14,9 13,5 11,0 1 9 ,8 14,7 12,1 18,3
P o ri 12,5 9,8 1 5 ,3 13,6 11,3 1 8 ,1 1 5 ,0 12,0 17,8
H ä m een lin . 1 2 ,7 10,2 16,7 13,5 11,4 16,2 1 4 ,7 1 2 ,7 16,5
» V iipuri 1 2 ,9 10,5 1 5 ,6 13,6 11,7 17,5 14,9 11,6 17,2
» K uop io 12,5 10,6 14,8 13,6 11,7 17,9 14,4 1 2 ,7 17,7
1 J o en su u 12,7 9 ,6 14,8 13,0 10,6 1 5 ,4 14,2 11,8 17,4
» J y v ä sk y lä 1 2 ,3 10,1 15,1 13,6 1 1 ,3 1 5 ,9 14,5 12 ,3 17,2
O ulu 12,0 10,0 13,7 13,6 12,0 17,0 14.4 12,4 17,1
R e a lily se o  . . . H e ls in k i 12,2 1 0 ,7 14,9 13,5 11,8 15,2 1 4 ,5 12,0 1 6 ,7
: » . . T am pere 11,8 9 ,8 14,4 1 3 ,1 1 1 ,4 14,9 1 4 ,3 1 2 ,7 17,1
. . . V iipuri 12,5 10,0 1 5 ,3 13,8 11,6 17,5 14,9 1 3 ,1 1 6 ,9
... S avon linn a 12,2 10,2 14,9 13,3 10,5 15,6 1 4 ,5 12,8 1 6 ,1
. . . N ik o la in k . 1 3 ,0 9 ,n 1 5 ,3 13,4 11,2 16,2 14,5 1 1 ,3 17,2
. . S ortavala 1 1 ,3 9,9 13,6 1 4 ,0 1 1 ,7 17,7 1 5 ,4 12,5 1 8 ,9
c) S e k ä  r u o t s a l a i s e l l a  e t t ä  s u o m a -
K la ss illin . ly se o M ik keli 12,2 10,o 14,4 13,4 10,9 1 5 ,4 14,9 12.4 17,8
4:llä  lu ok a lla 5:llä lu o k a lla  |
i
6:11a lu ok a lla 7:llä lu o k a lla 8:11a lu o k a lla K o k o  op p i­la ito k se ssa .
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi. 
!
korkein-ikä-
vuosi.
keski-ikä.
Hiin 
ikä-vuosi.
j 
korkein 
ik
ä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
j 
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
niin 
ikä-vuosi.
korkein 
ikä-
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi.
1 
korkein 
ikä- 
j 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikä-vuosi
i 
korkein 
ikä­
vuosi.
Lycées.
k ie l e l l ä .  —- Lycées suédois.
15,8 13,8 18,7 16,3 14,2 18,0 17,5 14,8 20,6 17,9 16,3 20,3 19,0 16,8 21,5 15,2 10,2 21.5
15,5 13,6 17,5 16,9 15,8 18,8 17,3 15,8 18,8 18,1 15,7 21,i 2 0 ,i 17,9 21,6 15,9 9,8 21,o
15,5 13,1 19,2 16,6 13,9 18,8 17,3 15,8 19,3 18,0 16,3 21,7 18,4 17,3 20,7 14,7 10,1 21,7
14,5 12,7 17,9 16,3 14,0 19,6 16,6 15,0 17,7 18,3 17,2 19,8 18,7 17,7 20,0 14,5 10,o 20,0
15,7 14,1 17,7 16,3 14,9 17,7 17,5 15,7 20,2 18,1 15,8 22,2 19,4 17,6 20,9 15,2 10.3 22,2 i
15 2 13,2 17,3 15,6 14,4 18,2 16,8 15,1 18,4 18,2 16,5 19,9 18,5 17,3 19.9 14,3 10,1 19,9
15,3 13,5 17,8 16.0 14,7 19,2 16,7 15,2 19,2 18,5 16,5 21,7 19,7 17,5 22,o 15,3 10,i 22,0
15,9 14,4 19,0 16,3 14,0 ! 19,6 17,3 16,2 18,6 19,0 16,1 20,9 19,4 18,1 20,4 16,0 10.5 20,9
k ie l e l l ä .  —■ Lycées finnois.
15,1 13,0 17,6 16*3 13,9 18,5 16,7 14 ,8 18,8 17,9 15,7 21,3 18,5 16,7 20,2 14,1 9,7 21,3i
15,9 13,i 18,4 16,8 14,8 20,2 18,4 15,9 23,3 19,4 16,8 22,9 18,8 16,7 23,1 15,5 10,0 23,3
15.3 13,i 20,1 16.5 14,1 18,7 16,8 15,4 18,4 18,4 16,3 20,4 20,2 17,3 23,1 15,0 9,8 23,1
15,8 13,8 18,3 16,7 13,7 22,9 17,8 15,6 20,1 18,5 16,6 20,o 19,6 17,8 21,5 15,2 10,2 22,9
15,6 13,3 18,6 16,8 14,3 19,4 17,3 15,4 20,2 19,0 17,3 20,5 19,7 17,9 23,6 15,5 10,5 23, e]
15,3 12,5 17,1 16,9 14,8 19,2 17,3 16,4 19,0 18,9 16,4 21,6 19,7 17,7 22,8 15,0 10,6 22,8
15,4 12,1 18,7 16,1 14,1 18,i 18,0 15,4 20,6 18,1 17,2 20,o 19,1 18,2 20,o 15,0 9,6 20,6
15,8 13,i 17,4 16,3 14,o 18,5 17,5 15,2 22,8 17,8 16,5 22,8 18,9 17,1 20,o 15,1 10,1 22,9.
15,5 13,1 19,0 16,7 i 13,9 20,o 17,3 15,4 20,0 18,9 16,4 22,7 19,7 17,6 22,1 16,1 10,o 22,7
15,2 13,1 18,i 16,5 ! 14,3 19,5 17,6 15,4 20,7 18,1 16,1 21,0 18,7 16,3 22,3 15,8 10,7 22,3
15,6 13,5 18,5 16,3 14,1 18,8 17,4 15,7 19,8 18,4 16,5 21,6 18,8 1 17,1 22,2 15,2 9,8 22 2
16,3 13,9 19,0 16,5 14,6 18,5 17,4 15,5 20,3 19,7 17,1 20,3 19,8 17,6 21,7 15,2 10,0 21,7
15,9 13,8 17,4 16,3 13,8 18,9 16,9 15,4 18,6 18,5 16,1 21,4 19,2 18,1 20,6 14.5 10,2 21,4
15,2 13,4 20,9 16,4 1 14,4 19,i 17,6 15,3 19,8 18,2 16,2 21,1 19,3 j 17,2 21,4 15,1 9,9 ' 21,4.
15,8 12,8 19,4 1 16,7 : 14,5 [ 18,7 17,5 14,8 20,2 18,7 17.0 20,4 19.6 17.7 20,9 16.1 9.9 i 20.91
l a i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä . - - Lycée m ixte.
15,8 13,3 i 19,i 16,5 14,6 1 18,6 16,9 14,9 i 18,5 ! 17,9 15,7 23,0 19,6 : 17,7 21,9 14,9 10,0 23,0
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Opiston laatu.
D ésignation  de 
l’école.
Paikka.
Lieu .
l : l lä  lu o k a lla 2:11a lu o k a lla
kesld-ikä.
alin 
ikä-viiosi.
korkein 
ikä­
vuosi
keski-ikä.
! 
alin 
ikä-vuosi.
1
korkein 
ikä­
vuosi.
2. A lk e is -  ja  r ea lik o u lu t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-luokk . a lk e isk o u lu  . . Tam m isaari 12,8 10,6 14,5 14,4 12,0 15,9
» L o v isa 12,8 10,8 13,9 3 3 ,2 11,2 15,3
» K o k k o la 1 3 ,1 9 ,8 14,2 13,7 11,2 16,9
5-luokk . rea lik o u lu  . . . Marianhamina 12,2 9,3 15,5 14,2 11,2 15,6
V) S u o m a l a i s e l l a o p e t u s -
4-lu okk . a lk e isk o u lu  . . H e in o la 12,7 10,2 15,4 15,o 1 3 ,1 16,5
5-luokk . » . . T orn io 12,7 10,4 15,7 13,8 12,1 15,3
3 -luokk . » . . Raahe 12,9 10,7 15,8 13,7 12,0 16,9
3:11a lu o k a lla 4:llä  lu o k a lla 5:llä lu o k a lla K o k o  o p p ila ito k se ssa
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi. 
j
keski 
ikä.
alin 
ikävuosi. 
;
J 
korkein 
ikä-
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
Ecoles élémentaires. 1
k ie l e l l ä .  — Ecoles suédoises.
14,6 13,3 16,9 15,8 15,3 17,1 - — - 14,4 10,6 17,1
14,2 12,3 17,3 15,2 13,9 17,9 ; — — _ 13,8 10,8 17,9
14,6 11.4 17,2 15,5 ! 13,4 17,6 — — — 14,2 ! 9,8 17,6
14,2 12,1 26,7 15,5 13,2 16,3 j 16,1 14,1 18,3 14,4 9,3 j 18,3
k ie l e l l ä .  — Écoles finnoises. i
15,3 12,2 17,9 16,1 13,7 19,4 — 14,2 10,2 19,4
14,5 12,3 17,4 16,6 14,3 21,0 15,4 14,1 17,9 14,6 10,4 21,0
15,4 13,3 17,7 - ■“ i _ - - 14,0 10,7  ; 17,7
16 17
IX.
O piston  laatu .
P aikk a.
Lieu .
V a lm ista v a t lu o k a t
l-.nen 2:nen
D ésignation  de 
j l’école.
j
kcski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
3. T y ttö k o u lu t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
1 7 -luokk . k o u lu  . . H e ls in k i 10,7 8,4 13,1 11,7 10,o 13,7
1 5 -luokk . k o u l u ................... T urku — - - - - -
......... V iipuri - - - —
» M k o la in k . — — — —
O ulu - - - - - -
V) S u o m a l a i s e l l a o p e t u s -
1 7 -luokk . k o u lu  . . . . . ; H e ls in k i 10,2 9,1 12,o 11.6 9,5 13,7
j 5-luokk . » ................... Turku — — - -
>= ....................... V iipuri - - - - -
K uop io — — —
......... Joen su u — — — — —
J y v ä sk y lä — — — — —
O ulu — - — - - — -
K o u l u l u o k a t : Y h te en sä  
k oko  oppi­
la ito k se ssa .I I I I I I IV V
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ik
ä­
vuosi.
keski-kä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikä­
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
j 
korkein 
ik
ä­
vuosi.
keski-ikä.
aliu 
ikävuosi.
j 
korkein 
ika- 
J 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi. 
1
1 
korkein 
ikä- 
1 
vuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi, 
j
korkein 
ik
ä­
vuosi.
É c o le s  d e s  d e m o ise lle s .
k ie l e l l ä .  - -  Écoles suédoises.
1 2 ,7 1 1 ,0 1 4 ,9 1 4 ,1 1 2 ,1 1 7 ,0 1 5 ,1 1 2 ,9 1 7 ,1 1 6 ,1 1 4 ,4 1 8 ,6 1 6 ,7 1 5 ,2 1 8 ,8 1 4 ,1 8 ,4 1 8 ,8
1 2 ,8 1 0 ,8 1 4 ,9 1 3 ,9 1 2 ,2 1 5 ,6 1 5 ,0 1 3 ,0 1 7 ,2 1 5 ,6 1 3 ,8 1 7 ,6 1 7 ,3 1 5 ,2 2 0 ,4 1 4 ,6 1 0 ,8 2 0 ,4
1 2 ,0 1 1 ,3 1 3 ,5 1 3 ,4 1 2 ,2 1 5 ,4 1 4 ,5 1 3 ,2 1 6 ,7 1 4 ,9 1 3 ,8 1 8 ,4 1 6 ,3 1 5 ,5 1 7 ,8 1 4 , i 1 1 ,3 1 8 ,4
1 2 ,5 1 1 ,2 1 4 ,6 1 3 ,5 1 1 ,1 1 7 ,6 1 4 ,4 1 2 ,7 1 7 ,9 1 5 ,8 1 4 ,4 1 8 ,2 1 6 ,6 1 5 ,2 1 8 ,9 1 4 ,6 1 1 ,1 1 8 ,9
1 1 ,8 1 0 ,3 1 4 ,5 1 2 ,4 1 1 ,8 1 5 ,1 1 3 ,9 1 3 ,0 1 5 ,8 1 5 ,1 1 4 ,0 1 7 ,4 1 6 ,4 1 4 ,8 1 8 ,4 1 3 ,9 1 0 ,3 1 8 ,4
k ie l e l l ä .  - -  É coles finnoises.
1 2 ,9 1 1 ,4 1 5 ,4 1 4 ,1 1 2 ,0 1 5 ,9 1 4 ,7 1 3 ,5 1 6 ,9 1 5 ,9 1 4 ,1 1 8 ,6 1 7 ,8 1 5 ,2 2 0 ,4 1 3 ,7 9 ,1 2 0 ,4
1 2 ,9 1 1 ,3 1 6 ,5 1 4 ,4 1 2 ,4 1 7 ,2 1 5 ,2 1 3 ,3 1 7 ,9 1 6 ,2 1 4 ,5 1 7 ,9 1 7 ,0 1 5 ,5 1 9 ,1 1 5 ,1 1 1 ,3 1 9 ,1
1 2 ,9 1 1 ,1 1 5 ,2 1 4 ,2 1 2 ,1 1 7 ,7 1 5 ,0 1 2 ,4 1 6 ,7 1 5 ,8 1 4 ,2 1 8 ,0 1 7 ,3 1 5 ,0 1 9 ,5 1 4 ,8 1 1 ,1 1 9 ,5
1 2 ,7 1 1 ,1 1 4 ,9 1 5 ,0 1 2 ,3 1 6 ,5 1 5 ,1 1 3 ,3 1 7 ,4 1 6 ,0 1 4 ,6 1 7 ,7 1 6 ,7 1 5 ,7 1 9 ,2 1 4 ,7 1 1 ,1 1 9 ,2
1 2 ,5 1 1 ,0 1 5 ,9 1 3 ,6 1 1 ,6 1 5 ,8 1 4 ,5 1 2 ,6 1 6 ,4 1 5 ,5 1 4 ,6 1 7 ,7 1 6 ,8 1 5 ,1 1 8 ,6 1 4 ,2 1 1 ,0 1 8 ,6
1 3 ,0 1 2 ,0 1 4 ,9 1 4 ,4 1 2 ,6 1 5 ,9 1 4 ,8 1 3 ,8 1 6 ,1 1 6 ,5 1 4 ,6 .1 9 ,1 1 6 ,8 1 5 ,3 1 8 ,6 1 5 ,3 1 2 ,0 1 9 ,1
1 2 ,7 1 0 ,8 1 5 ,1 1 3 ,8 1 1 ,2 1 6 ,0 1 4 ,7 1 3 ,0 16 ,1 1 5 ,8 1 3 ,7 1 8 ,6 1 6 ,1 1 5 ,1 1 8 .5 1 4 ,6 1 0 ,8 1 8 ,6
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IV. Montako oppilasta lukuvuoden k u lu essa  on
m alta luokalta
Nombre des élèves inscrits pendant Vannée, de ceux qui ont
oppila itokseen  otettu, s ie ltä  eronnut, sekä  alem - 
ylem m älle m uutettu.
quitté l’école et des élèves promus à une classe supérieure.
O piston  laatu .
D ésignation de 
l’école.
P aikka.
Lieu.
L
ukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan
. 
Elèves 
inscrits.
L u k u v u o d en  k u lu essa  on  op p ila ita  
eronnut.
É lèves qui ont qu itté  l’école.
O ppim äärää p äättä ­
m ättä: P ä ä te t­
ty ä ä n  op ­
p im äärän  
s. o. op p i­
la ito k se n  
lä p ik ä y ­
n e itä .
Y h te e n sä
ero n n ei­
ta.
erotod
istu
k
­
sella.
erotettu
ja.
k
u
olleita.
1. L y seo t. -
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a lily se o  . . . . H e ls in k i 25 16 — — 13 29
K la ss illin e n  ly s e o  . . P o rv o o 25 13 — — 7 20
> . . Turku 30 11 — 1 7 19
V iipuri 22 9 — — 12 21
> . . N ik o la in k . 86 37 1 14 52
E e a l i ly s e o ....................... H e ls in k i 77 14 - - 11 25
....................... Turku 36 13 — 1 15 29
O ulu 21 10 2 — 3 15
Y h te e n sä - 272 123 2 3 82 210
V) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s k i e -
N o r m a lily se o  . . . . H e ls in k i 43 9 — — 12 21
K la ss illin e n  ly s e o  . Turku 74 41 __ 1 19 61
P o r i 40 25 1 1 17 44
H ä m ee n lin n a 35 16 — 2 12 30
> . . V iipuri 39 22 - 2 12 36
K uop io 39 14 2 — 8 24
J o en su u 46 25 — — 11 36
. . . . J y v ä sk y lä 39 11 - 2 5 18
. . . O ulu 49 14 — — 18 32
R e a lily se o  ................... H e ls in k i 90 25 — 1 20 46
.................. T am pere 51 12 - 2 9 23
V iipuri 43 7 — 1 18 26
S avon linn a 22 14 — _ 5 19
N ik o la in k . 50 29 — ___ 9 38
.................. Sortava la 35 14 1 — 9 24
Y h te e n sä - 695 278 4 12 184 478
c) S e k ä  r u o t s a l a i s e l l a  e t t ä  s u o m a l a i s e l l a
K la ss illin e n  ly s e o  . . M ikkeli 34 28 — _ 10 38
K aikk iaan — 1,001 429 6 15 276 726
A lla m a in itu ilta  lu o k ilta  op p ila ita  m u u tettu  seu ra a v a lle  y lem m ä lle  : 
É lèves prom us à une classe supérieure.
O ppilaiden  
lukum äärä  
k evätlu k u k au - j 
den  a lussa . SI. II. III . IV . V. V I. V II.
Lycées.
k ie l e l l ä .  — Lycées suédois.
14 22 14 15 18 14 11 135
17 .12 20 15 8 12 10 122
18 26 14 19 14 12 9 168
16 24 21 19 15 12 4 137
27 26 38 26 18 12 14 207
69 57 65 45 45 10 20 369
23 15 27 ' 14 16 9 11 172
13 10 13 9 9 8 7 96
197 192 212 162 143 89 86 1,406
k i e l e l l ä .  — Lycées finnois.
i
35 34 34 25 18 14 16 213
53 65 59 43 31 19 15 361
29 30 22 16 16 8 11 184
31 28 27 17 24 15 14 196
24 29 24 23 26 15 10 196
34 26 26 18 14 6 11 180
34 37 35 27 10 10 5 202
22 27 27 27 17 14 12 213
27 32 34 15 29 18 30 271
68 67 48 48 26 16 13 448
36 36 37 32 15 25 21 247
30 28 27 27 14 14 2 200
21 26 17 5 10 4 5 110
33 27 32 28 27 17 11 216
17 26 18 17 20 10 6 149
494 518 467 368 297 205 182 3,386
o p e t u s k i e l e l l ä .  — Lycée m ixte.
26 26 20 16 11 7 11 174
717 .736 699 546 451 301 279 i 4,966
20 21
O piston  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
Paikka.
L ieu .
L
ukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan
. 
Élèves 
inscrits.
L u k u v u o d en  k u lu essa  on  op p ila ita  
eronnut.
É lèves qui ont qu itté l'école.
Oppim äärää p äättä ­
m ättä: P ä ä te t­
ty ä ä n  op ­
pim äärän  
s. o. op p i­
la ito k se n  
lä p ik ä y ­
n eitä .
Y h te e n sä
er o n n e i­
ta.
erotod
istu
k
­
sella.
erotettu
ja.
k
u
olleita.
2 . A lk e isk o u lu t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
4 -luokk . a lk e isk ou lu T am m isaari 9 1 _ _ 7 8
» L o v iisa 12 3 — — 8 11
, K o k k o la 24 2 — 1 18 21
5-lu okk . r e a lik o u lu . . M arianham ina 26 1 - — 11 12
Y h te en sä 71 7 - 1 44 52
V) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-lu okk . a lk e isk o u lu H ein o la 36 3 — _ 17 20
5-luokk . » T ornio 12 6 — — 7 13
3-luokk . » R aah e 29 4 — — 10 14
Y h te en sä — 77 13 — — 34 47
K aikk iaan - 118 20 — 1 78 99
Ä lla m a in itu ilta  lu o k ilta  op p ila ita  m u te ttu  seu raava lle  
j  y le m m ä lle  :
É lèves prom us à  une classe supérieure.
1
i
O ppilaiden  lukum äärä  
k ev ä tlu k u k a u d en  a lussa .
I.
!
II. III. IV . V -
Écoles élémentaires.
k ie l e l l ä .  —  .iÉcoks suédoises.
8 ! 9 8 — 36
11 19 9 8 — 69
23 j 25 13 18 89
25 ! 11 16 7 — 78
67 i 64 46 33 272
k ie l e l l ä .  —  JÉcoles finnoise,s.
36 20 11 17 — 801 11 16 1 2  1 6 7 59
1 21 20 10 — — 70 I
68 64 33 23 7 209 f
j 135 128 79 56 7 481 t
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O piston  laatu .
D ésignation  de 
l ’école.
Paikka.
Lieu.
L
ukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan
. 
Élèven 
inscrits.
L u k u v u d en  k u lu e ssa  on  oppila ita  
eronnut.
É lèves qui ont qu itté l’école.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  : P ä ä te t­
ty ä ä n  op ­
pim äärän  
s. o. op p i­
la ito k se n  
lä p ik ä y ­
n eitä .
Y h te en sä
er o n n e i­
ta.
!
i
erotod
istu
k
­
sella.
erotettu
ja.
k
u
olleita.
3. T y ttö k o u lu t. —
a) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
7-lu okk . k ou lu  . . . . H e ls in k i 66 11 — 1 32 44
5-luokk . k ou lu  . . . . T urku 32 3 — — 22 25
V iipu ri 27 8 - - 14 22
N ik o la in k . 33 5 — 22 27
....... O ulu 16 2 — 16 18
Y h te en sä - 174 29 - 1 106 136
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
7 -luokk . k o u l u . . . . H e ls in k i 75 14 — 40 54
5 -luokk . k o u l u . . . . T urku 40 4 - 1 26 31
V iipuri 54 16 _ 1 32 49
K uop io 42 15 - — 15 30
J o en su u 27 15 — — 12 27
»». . . . J y v ä sk y lä 19 2 — - 18 20
» > . . . . O ulu 43 2 — — 20 22
Y h te en sä — 300 68 - 2 163 233 :
K aikk iaan 474 97 - 3 269 369
A lla m a in itu ilta  lu o k ilta  op p ila ita  m u u tettu  seu ra a v a lle  y lem m ä lle :  
Élèves prom us à une classe supérieure. O ppila iden
lukum äärä
k ev ä tlu k u ­
k aud en
alussa .
V a lm ista v a t luok at. K o u lu  luok at.
l:n en . 2:nen. I. n . I I I . IV . V.
É coles des dem oiselles.
k ie l e l l ä .  —• Écoles suédoises.
29 32 49 54 65 43 32 352
— 30 21 28 14 22 141
— 19 20 13 16 14 100- - 28 30 28 21 22 150
— — 12 1 20 13 9 16 76
29 32 138 145 147 103 106 819
I
k ie l e l l ä .  - - Écoles finnoises.
1
I
38 40 60 63 I 42 25 40 321
- - 39 32 35 20 26 163
— 34 51 61 i  54 32 253
— — 30 31 20 j  24 15 125
— 21 25 26 13 12 117
— 1 13 14 ! 14 21
18 92
- 30 28 19 26 20 169
38 40 227 244 ; 217 183 163 j 1,240
67 72 365 389 364 286 269 2,059
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IX. 4
V. Oppilaiden k äytös ja  ed istys
Conduite et pro-
arvosteltu  vu ositu tk in n ossa  1901.
grès des élèves.
O piston  laatu .
D ésign ation  de 
l’école.
P aikk a.
Lieu.
K ä y t ö s .
Conduite.
N iid e n  op p ila iden  lukum äärä, jo tk a  
o v a t sa a n eet a rvosan an  :
K
eskim
ääräinen 
arvo-1 
sana 
koulun 
k
aik
k
ien 
oppilaiden 
k
öytök
- 
sestä:
k
iitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
op
p
i­
laita.
1. L y seo t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a lily s e o ................... H e ls in k i 132 — _ 132 10
K la ss il l in e n  ly s e o  . . P o rv o o 120 1 - 121 10
» . . T urku 165 1 - 166 9,9
. . V iipu ri 135 2 - 137 9,9
. . N ik o la in k . 194 8 - 202 9,9
R e a l i l y s e o ....................... H e ls in k i 349 1 - 350 10
Turku 166 4 - 170 9,9
...... O ulu 91 1 92 9,9
Y h te en sä - 1,352 18 - 1,370
6) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a l i ly s e o .................. H e ls in k i 199 — — 199 10
K la ss il l in e n  ly s e o  . . Turku 340 6 — 346, 9,9
» . . P o ri 164 - - 164 10
H ä m ee n lin n a 182 2 - 184 9,9
» . . V iipuri 186 5 - 191 9,9
. . K uop io 169 — — 169 10
J o en su u 197 5 _ 202 9,6
. . J y v ä sk y lä 196 1 - 197 9,9
. . O ulu 258 2 — 260 9,9
R e a l i l y s e o ....................... H e ls in k i 418 4 - 422 9,9
...... T am pere 230 8 - 238 9,9
...... V iipuri 190 4 — 194 9,9
S avon linn a 109 — 109 10
...... N ik o la in k . 209 1 210 10
...... Sortava la 143 1 144 9,9
Y h te e n sä - 3,190 39 3,229 -
c) S e k ä  r u o t s a l a i s e l l a  e t t ä  s u o m a l a i s e l l a
K la ss il l in e n  ly s e o  . . M ik keli 165 7 — 172 9,8
K aikk iaan - 4,707 64 4,771
E d i s t y s .
Progrès.
N iid en  op p ila iden  lukum äärä, jo tk a  o v a t sa a n eet arvosan an  :
k iite ttä v ä . ty y d y ttä v ä  ja  
kelpaava.
m oitittava . ! Y h te e n sä  oppila ita .
K esk im äärä  
k aik k ien  oppilai 
d en  ed isty k sesti
L y c é e s .
k ie l e l l ä .  — Lycées 
32
suédois.
98 2 132 7,5
5 112 4 121 6,7
14 149 3 166 6,9
15 121 1 137 7,0
32 170 — 202 7,1
26 324
i
350 6,9
52 118 I 170 6,8
4 86 ! 2 88 6,8
180 ! 1,178 12 1,370 -
k ie le l lä .  — Lycées finnois.
34 162 3 199 7,3
58 286 2 346 7,*
19 141 4 164 6,7
31 152 1 184 7,2
26 164 1 191 7,0
29 i 140 169 7,6
18 184 202 7,4
20 175 2 197 7,3
48 206 6 260 7,1
73 349 — 422 7,2
31 206 1 238 7,2
24 170 — 194 7,0
22 86 1 109 7,2
38 172 - 210 7,3
13 241 7 144 7,0
OO 2,717 28 3,229 -
o p e t u s k i e l e l l ä .  —
12 !
Lycée m ixte.
151 9 172 6,5
676 4,046 49 4,771 -
26
K  ä y  t ö s. 
Conduite.
O piston  laatu.
P aikka.
Lieu.
N iid e n  op p ila iden  lukum äärä, jo tk a  
o v a t sa a n eet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
k
aik
k
ien
 
oppilaiden 
k
äytök
­
sestä 
:
D ésignation  de 
l’éole.
k
iitettävä.
tyydyttävä 
ja 
k
elpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
op
pi- 
j 
laita.
2 . A lk e isk o u lu t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-lu okk . a lk e isk o u lu . . T am m isaari 36 — — 36 10
j L o v iisa 67 2 — 69 9,9
» K o k k o la 88 — 88 10
5-luokk . re a lio p isto  . . M arianham ina 78 — — 78 10
Y h te en sä - 269 ! 2 - 271
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-luokk. alkeiskoulu . Heinola 77 3 — 80 9,9 !
5- » T orn io 59 — — 59 10
3- » R aah e 70 — 70 10
Y h te e n sä — 206 1 3 209 —  ;
, K aikk iaan - 475 ! 5 — 480
E d i s t y s .
Progrès.
N iid e n  op p ila iden  lukum äärä, jo tk a  o v a t sa a n eet arvosan an  :
i ■
1
i K esk im äärä  
1 k aik k ien  o p p ila i­
den  e d is ty k sestä .k iite ttä v ä . ty y d y ttä v ä  ja  
kelpaava .
m oitittava . ; Y h te e n sä  op p ila it a.
Écoles élémentaires.
k ie l e l l ä .  — Écoles suédoises.
2 34 : — 36 6,9
6 54 9 69 6,4
19 68 1 88 7,2
1 75 2 78 7,1
28 231 12 271 -
k ie l e l l ä .  — Écoles finnoises.
29 51 — 80 7,8
: 7 52 — 59 7,3
n 59 — 70 7,5
47 162 — 209 —  :
I 75 393 12 480 —
28
O piston  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
P aikka.
Lieu .
K ä y t ö s .
Conduite.
N iid e n  op p ila iden  lukum äärä, jo tk a  
o v a t sa a n e e t arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
k
aik
k
ien 
oppilaiden 
k
äytök
­
sestä 
:
k
iitettävä.
i
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
op
p
i­
laita.
8 . T y ttö k o u lu t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
7-luokk . k ou lu  . . . . H e ls in k i 346 — — 346 ! 10
5- » » . . . . T urku 140 — — 140 10
V iipuri 98 — - 98 10
. . . . N ik o la in k . 150 — j 150 10
. . . . O ulu 76 — — 76 9,9
Y h te e n sä - 810 i  - ! - 810
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
7 -luokk . k ou lu  . . . . H e ls in k i 320 1 1 — 321 9,9 i
5- » » . . . . T urku 161 ! 1 — 162 9,9 1
. . . . V iipuri 245 5 — 250 9,9
. . . . K uop io 124 - - 124 10
. . . . J o en su u 115 2 ; — 117 10
J y v ä sk y lä 93 - 93 10
. . . . O ulu 164 _ — 164 ! 10
Y h te e n sä — 1,222 9 — ! 1,231 —
; K aikk iaan - 2,032 9 ' - 2,041 1
E d i s t y s .
Progrès.
N iid e n  oppilsliden  lukum äärä, jo tk a  o v a t sa a n eet arvosanan:
K esk im äärä  
k a ik k ien  op p ila i­
d en  e d isty k sestä .k iite ttä v ä . ty y d y ttä v ä  ja  
k elpaava.
m oititta v a . Y h te en sä  oppilaita.
Écoles des demoise!Iles.
1
k ie l e l l ä .  —  Écoles sukloises.
75 265 6 346 7,5
9 126 5 140 6,6
19 79 - 98 7,5
22 128 - 150 7,3
20 56 — 76 7,6
! 145 ! 654 11 810 -
k ie l e l l ä .  — Écoles f,innoises.
57 264 321 i 7,5
22 140 162 7,6
27 223 — 250 7,6
22 100 2 124 7,0
32 85 — 117 7,7
4 89 - 93 7,4
30 132 2 164 7,3
194 1,033 4 1,231 j —
339 1,687 15 2,041
80 31
V. O ppilaiden käytös ja  ed istys
Conduite et pro-
arvosteltu  vu ositu tk in n ossa  v. 1901.
grès des élèves.
O piston  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
Paikk a .
Lieu.
K ä y t ö s .
Conduite.
N iid e n  o p p ila id en  lukum äärä, jo tk a  
o v a t sa a n eet arvosan an :
[K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
k
aik
k
ien 
oppilaiden 
k
äytök
­
sestä:
j 
k
iitettävä.
iI tyydyttävä 
ja 
k
elpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
op
p
i­
laita.
1 . L y seo t. —
a) R u o t s a la i s e l la  o p e t u s -
N o r m a lily s e o ................... H e ls in k i 132 — 132 10
K la ss il l in e n  ly s e o  . . P o rv o o 120 — 121 10
Turku 165 __ 166 9,9
V iipu ri 135 - 137 9,9
N ik o la in k . 194 8 - - 202 9,9
R e a l i l y s e o ....................... H e ls in k i 349 1 _ 350 10
....................... Turku 166 4 - 170 9,9
O ulu 91 1 - 92 9,9
Y h te en sä 1,352 18 1,370 -
b) S u o m a la i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a lily s e o ................... H e ls in k i 199 _ — 199 10
K la ss il l in e n  ly s e o  . . T urku 340 6 — 346 9,9
P o ri 164 - - 164 10
> . . . H ä m ee n lin n a 182 2 — 184 9,9
» . . . V iipuri 186 5 — 191 9,9
K u op io 169 - 169 10
J o en su u 197 5 — 202 9,9
J y v ä sk y lä 196 1 - 197 9,9
O ulu 258 2 - 260 9,9
R e a l i l y s e o ....................... H e ls in k i 418 4 - 422 9,9
T am pere 280 8 - 238 9,9
....................... V iipuri 190 4 — 194 9,9
S avon linn a 109 — — 109 10
N ik o la in k . 209 1 - 210 10
....................... S ortavala 143 1 — 144 9,9
Y h te en sä - 3,190 39 - 3,229 -
c) S e k ä  r u o t s a l a i s e l l a  e t t ä  s u o m a l a i s e l l a
K la ss illin e n  ly s e o  . . M ik keli 165 7 _ 172 9,8
K aikk iaan 4,707 64 - 4,771 —
E d i s t y s .
P rogrès.
N iid e n  op p ila iden  lukum äärä, jo tk a  o v a t sa a n eet arvosanan:
K esk im äärä  
k aik k ien  o p p ila i­
d en  ed is ty k sestä .k iite ttävä . ty y d y ttä v ä  ja  
k elpaava . m oitittava .
Y h te e n sä  oppila ita .
L y c é e s .
k ie l e l l ä .  —  Lycées suédois.
32 98 2 132 7,54
5 112 4 121 6,7
14 149 3 166 6,9
15 121 1 137 7,o
32 170 - 202 7,1
26 324 — 350 6,9
52 118 - 170 6,8
4 86 2 80 6,8
180 1,178 12 1,370 -
k ie l e l l ä .  — Lycées finnois.
34 162 3 199 7,3
58 286 2 346 7,4
19 141 4 164 6,7
31 152 1 184 7,2
26 164 1 191 7,0
29 140 - 169 7,6
18 184 — 202 7,4
20 175 2 197 7,3
48 206 6 259 7,1
73 349 — 422 7,2
31 206 1 238 7,2
24 170 - 194 7,0
22 86 1 109 7,2
38 172 - 210 7,3
13 124 7 144 7,0
484 2,717 28 3,329 -
o p e t u s k i e l e l l ä .  — Lycée m ixte.
12 151 9 172 6,5
676 4,046 49 4,771 -
Opiston laatu. 
D ésign ation  de 
l’école.
Paikka.
L ieu .
K ä y t ö s .
Conduite.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä:
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
oppi­
laita.
2. A lk e isk o u lu t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-luokk. alkeiskoulu Tammisaari 36 — — 36 10
» Loviisa 67 2 — 69 9 ,9
» Kokkola 88 — 88 10
5-luokk. realilyseo . . Marianhamina 78 — — 78 10
Yhteensä - 269 2 - 271 j -
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-luokk. alkeiskoulu Heinola 77 3 _ 80 9 ,9
5-luokk- » Tornio 59 — — 59 10
3-luokk. » Raahe 70 — — 70 10
Yhteensä — 206 3 - 209 —
Kaikkiaan — 475 5 — 480 —
E d i s t y s .
Progrès.
N iid e n  opp ila iden  lukum äärä, jo tk a  o v a t sa a n eet arvosanan:
k iite ttä v ä . ty y d y ttä v ä  ja  
k elpaava .
m oitittava . Y h te e n sä  oppilaita.
K esk im äärä  
k a ik k ien  op p ila i­
den  ed is ty k sestä .
Écoles élémentaires.
k ie l e l l ä .  —  Écoles isuédoises.
2 34 — 36 7,9
6 54 9 69 6,4
19 68 1 88 7,2
1 75 2 78
28 231 12 271
k i e l e l l ä .  —  Écoles finnoises.
29 51 — 80 7,8
7 52 — 59 7,3
11 59 — 70 7,5 .
47 162 — 209 —
75 393 12 1 480 —
34 35
O piston  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
P aikka.
Lieu .
K ä y t ö s .
Conduite.
N iid e n  op p ila iden  lukum äärä, jo tk a  
o v a t sa a n eet arvosanan  :
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
k
aik
k
en
 
oppilaiden 
k
äytök
­
sestä 
:
k
iitettävä.
tyydyttävä 
ja 
k
elp
aava.
m
oitittava.
Y
hteensä 
op
pi­
laita.
3 . T y ttö k o u lu t. —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
7-lu okk k . k o u lu  . . . H e ls in k i 346 — — 346 10
5-lu okk . » . . . Turku 140 — — 140 10
» . . . V iipu ri 98 - — 98 10
» . . . N ik o la in kau p . 150 — — 150 10
» . . . O ulu 76 — — 76 9,9
Y h te e n sä - 810 - - 810 -
6) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
7-luokk . k o u l u . . . . H e ls in k i 320 1 _ 321 9,9
5-luokk . » . . . . Turku 161 1 — 162 9,9
» . . . . V iipuri 245 5 - 250 9,9
» . . . . K u op io 124 — — 124 10
» ' . . . . J o e n su u 115 2 — 117 10
» . . . . J y v ä sk y lä 93 — — 93 10
» . . . . O ulu 164 — — 164 10
Y h te e n sä — 1,222 9 — 1,231 —
K aikk iaan — 2,032 9 - 1,041 —
E d i s t y s .
Progrès.
N iid e n  opp ila iden  lukum äärä, jo tk a  o v a t sa a n eet arvosanan:
K esk im äärä  
kaik k ien  op p ila i­
den  e d isty k sestä .k iite ttävä . ty y d y ttä v ä  ja  
kelpaava . m o itittava .
Y h te e n sä  oppi- . 
laita .
Écoles des demoiselles.
k ie le l lä .  — Écoles suédoises.
75 265 6 346 7,5
9 126 5 140 6,6
19 79 — 98 7,5
22 128 — 150 7,3
20 56 - 76 7,6
145 654 11 810 -
k ie le l lä .  — Écoles finnoises.
57 264 — 321 7,5
22 140 — 162 7,6
27 223 — 250 7,6
22 100 2 124 7,0
32 85 — 117 7,1
4 89 — 93 7,*
30 132 2 164 7,3
194 1,033 4 1,231 —
339 1,687 15 2,041 -
36 37
VI. Taulu osottava oppila itoksen  kaikki 
valtio, kunta, y k s ity ise t  lah-
Bevenus annuels
vu ositu lo t kuin  m yös m issä  m äärässä niitä  
jo itu k set y. m. suorittavat.
des écoles.
O piston  laatu . 
D ésignation  de 
l’école.
P aikk a .
Lieu.
O pp ila itok - j 
sen  palkka-  
sään tö .
B udget de 
l’école.
E dellistä  
P a r t  de cet\
S uom en
va ltio .
de l’état.
i, sum m aa n 
te somme qu
K un ta. 
de la 
commune.
iaksaa  
i  provien t
Y k s ity is e t la h ­
jo i tu k s e t  ta i 
op is toon  k u u lu ­
v a t  m a a ti la t . 
de donations.
7». fînfi 1 fm. Sfa/. t a Sfk/C. 17m
1. L yseot. , —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a lily se o  . . . H e ls in k i 116,258 18 116,258 18 — — - —
K la ss il l in e n  ly s e o  . P o r v o o 85,180 — 75,160 — 7,020 — 3,000 —
» . T urku 70,257 58 70,257 58 — — — —
» . V iipuri 86,787 1 79,035 1 7,752 — - —
N ik o la in kau p . 71,487 86 63,537 86 7,950 - _ —
R e a lily s e o  . . . . H e ls in k i 106,240 — 106,240 — — — — —
. . . . Turku 61,500 — 61,500
. . . . O ulu 71,507 97 70,947 97 — — 560 —
Y h te e n sä - 669,218 60 642,936 60 22,722 - 3,560 -
6) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
N o r m a lily se o  . . . H e ls in k i 105,740 — 105,740 — — — - __!
: K la ss il l in e n  ly s e o  . T urku 90,820 — 90,820 — — — — —
» . P o ri 69,779 54 69,779 54 — — — —
j * » . H ä m ee n lin n a 76,441 41 76,441 41 — — — —
» . V iipuri 69,582 60 69,582 60 — — — -
» . K u o p io 65,766 67 65,766 67 — — — —
» . J o en su u 62,000 — 62,000
! » » . J y v ä sk y lä 60,347 2 60,347 2 — — — -
O ulu 65,462 86 65,462 86 — — — —
R e a lily s e o  . . . . H e ls in k i 80,933 33 80,933 33 — — — —
. . . . T am pere 59,902 41 59,902 41 — — - s- —
. . . . V iipuri 63,490 — 63,490
. . . . S a v o n lin n a 59,350 72 59,350 72 — — — —
. . . . N ik o la in kau p . 62,520 — 59,720 — - — 2,800 -
. . . . S ortava la 58,073 34 58,073 34 — — — —
Y h te e n sä - 1,050,209 90 1,047,409 90 - - 2,800 -
c)  S e k ä  r u o t s a l a i s e l l a  e t t ä  !s u o m a la i ! se lla
K la ss il l in e n  ly s e o  . M ikkeli 68,792 66 68,792 66 —
K aikk iaan — 1,788,221 1 16 1,759,139 1 16 22,722 6,300 —
M äärärahoja s tip en d io ita , p a lk in to ja  
y . m. varten .
Sommes affectés à  des bources, p r ix  etc. K ork oa  tu o t­
ta v a  pääom a.
C apital placé 
à interet.
O piston  k irjasto . 
Bibliothèque de l’école.
K o rk o ja  s itä  
v a rten  m ää­
r ä ty is tä  la h ­
jo itu k s is ta .
Rentes.
S atu n n a isia
lahjoja.
R ecettes fo r­
tuites.
Y h te en sä .
Total.
K irjojen  
määrä 
lu k u v u o ­
d en  lo ­
pussa.
L
ukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. 
m
. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
V u o tu ise t  
m äärärahat 
k ir jastoa  sek ä  
m u ita  k o k o e l­
m ia v arten .
f 7^ j -fiâ Sftnf ?m ■jm. •pa.
L y c é e s .
k ie l e l l ä .  -— Lycées suédois.
971 55 45 — 1,016 55 22,550 — 4,868 138 1,200 —
2,337 7 — — 2,337 7 52,922 82 17,626 100 1,000 —
8,916 58 — — 8,916 58 247,231 52 23,594 155 1,000 —
568 — 100 — 668 — 2,000 — 11,852 60 1,000 —
9,400 — — — 9,400 — 180,725 — 24,213 379 1,000 —
789 32 — — 789 32 14,824 80 1,010 300 1,000 —
300 — — — 300 — 6,000 — 2,505 12 1,000 —
1,297 69 300 — 1,597 69 23,310 57 3,978 75 1,000 —
24,580 21 445 - 25,025 21 549,564 71 89,646 1,219 8,200 -
k ie l e l l ä .  -— L ycées finnois.
378 25 2,000 — 2,378 25 8,322 78 1,150 134 1,200 -
2,423 8 — — 2,423 8 91,812 — 1,908 36 1,000 —
2,635 50 — — 2,635 50 46,846 85 3,860 150 1,000 —
1,418 95 241 50 1,660 45 12,188 88 8,234 121 1,000 —
1,339 — 40 - 1,379 — 37,204 — 1,260 48 1,000 —
4,216 50 - — 4,216 50 71,800 — 12,387 65 1,000 —
480 — — — 480 — 9,600 — 850 60 1,000 —
1,363 38 — 1,363 38 26,658 15 5,377 43 1,000 —
1,109 91 300 — 1,409 91 - — 827 117 1,000 —
— — — — — — - — 2,419 152 1,000 —
110 — 1,000 — 1,110 - 3,000 — 2,035 44 1,000 —
— — — — — — 1,297 12 701 20 1,000 —
730 12 271 31 1,001 43 9,500 — 2,071 232 1,000 —
1,912 63 — — 1,912 63 31,500 — 3,239 140 1,000 —
215 — 1,270 — 1,485 — 4,718 17 211 126 1,000 —
18,332 32 5,122 81 23,455 13 354,447 95 46,529 1,488 15,200 -
o p e t u s k i e l e l l ä .  — L ycée m ixte.
510 30 540 8,500 _ 2,940 102 1,000 _
J 43,422 53 J 5,597 81 49,020 34 912,512 66 139,115 2,809 24,400 —
38 39
O piston  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
Paikka.
L ieu .
O pp ila itok ­
se n  palkka-  
sään tö .
B udget de 
l’école.
E d e llis tä  sum m aa m aksaa  
P a r t  de cette somme qui p ro vien t
S uom en
v a ltio .
de l’état.
K un ta . 
de la  
commune.
Y k s ity ise t  
la h jo itu k set  
ta i o p isto o n  
k u u lu v a t 
m aatilat. 
de donations.
Mnf n SUnf. ■pu SHnfi ■pu iïn f. •pH
2. A lk e isk o u lu t —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-lu okk . a lk e isk o u lu T am m isaari 33,812 92 32,660 — - — 1,152 92
» L o v iisa 27,820 — 27,820 — — — — —
» K o k k o la 27,435 35 27,435 35 — — —
5-luokk . » M arianham ina 34,300 — 31,780 — — — 2,520 —
Y h te en sä - 123,368 27 119,695 35 - - 3,672 92
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
4-luokk:. a lk e isk ou lu H ein o la 27,800 — 27,800 — — — — —
5-luokk . » T ornio 34,027 57 31,427 57 - — 2,600 -
3-lu okk . » R aah e 20,417 22 18,597 22 - — 1,820 —
Y h te en sä - 82,244 79 77,824 79 — 4,420
K aikk iaan — 205,613 06 197,520 14 — — 8,092 92
M äärärahoja s tip en d io ita , p a lk in to ja  
y . m . varten .
Somm es affectés à  des bources, p r ix  etc. K o rk o a  tu o t­
ta v a  pääom a. 
Capital pilacé 
à interet.
O piston  k irjasto . 
Bibliothèque de l’école.
K ork oja  s itä  
varten  m ää­
rä ty is tä  la h ­
jo itu k s is ta .
Rentes.
S a tu n n a isia  ! 
lahjoja.
Recettes for- : 
tuites.
Y h te en sä .
Total.
K irjojen  
määrä  
lu k u v u o ­
den lo ­
p ussa .
L
ukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. 
m
. 
kautta 
lisään 
I 
tulleita 
kirjoja.
V u o tu ise t  
m äärärahat 
k ir jastoa  sek ä  
m u ita  k o k o e l­
m ia varten .
■9ht/C J fm. Wry. 1 fia fm Sftnf ym. •pii.
Ecoles élémentaires.
k ie le l lä .  -— Écoles suédoises.
2 8 8 2 3 — — 2 0 8 2 3 4 0 0 — 7 6 0 2 5 4 0 0 _
1 ,3 1 0 — - 1 ,3 1 0 — 3 4 ,6 5 7 6 8 3 ,5 1 2 2 0 4 0 0 —
- — - - — — - 1 ,9 0 4 2 4 4 0 0 —
- - — — — - - — 6 2 9 3 8 5 0 0 —
1 ,5 9 8 2 3 - - 1 ,5 9 8 2 3 3 5 ,0 5 7 6 8 6 ,8 0 5 1 0 7 1 ,7 0 0 -
k ie le l lä .  --  Écoles finnoises. *
2 2 2 — —
1
2 2 2 — 3 ,6 0 0 — 6 8 4 7 4 0 0 —
3 1 3 3 4 __ - 3 1 3 3 4 7 ,1 0 1 4 2 5 1 4 4 5 0 0 —
— — — — — — — — 5 6 3 1 8 3 0 0
5 3 5 3 4 - — 5 3 5 3 4 1 1 0 ,7 0 1 i 4 2 1 ,7 6 1 2 9 1 ,2 0 0 —
2 ,1 3 3 5 7 — - 2 ,1 3 3 5 7 [ 4 5 ,7 5 9 1 0 8 ,5 6 6 S 1 3 6 2 ,9 0 0 —
40 41
IX. 6
O piston  laatu .
D ésignation  de 
l’école.
P aikka.
L ien .
O ppila itok ­
sen  p a lkka- 
sääntö . 
B udget de 
l’école.
E d e llis tä  sum m aa m aksaa  
P a r t  de cette somme qui p ro v ien t
S uom en
v a ltio .
de l’état.
K un ta. 
de la 
commune.
Y k s ity is e t  
la h jo itu k set  
ta i op isto o n  
k u u lu v a t  
m aatilat. 
de donations.
S'fr/C rfm ïïnjr. 'fiiû .9blfT. /«s rsn,f fim.
3. T y ttö k o u lu t —
a) R u o t s a l a i s e l l a  o p e t u s -
7 -lu ok k . k o u lu  . . H e ls in k i 74,040 - 74,040 — — j _
5-luokk . » . . T urku 35,040 — 35,040: — - - -
V iipuri 38,021 56 38,021 56 __ ; — -
» . . N ik o la in kau p , 33,124 96 33,124 96 - j - __ —
. . O ulu 32,455 81 32,455 81 — — — —
Y h te e n sä - 212,682 33 212,682 33 - - - -
b) S u o m a l a i s e l l a  o p e t u s -
7-luokk . k o u lu . . . H e ls in k i 66,055 — 66,055 - — -
5-luokk . » . . . T urku 38,816 66 38,816 66 — — —
» . . . V iipuri 50,655 2 50,655 2 — — — —
» . . . K u o p io 39,239 28 39,239 28 — — -
» . . . J o e n su u 33,960 - 33,960 - _ - -
» . . . J y v ä sk y lä 32,600 - 32,600 — - — -
O ulu 33,953 — 33,953 — — — — —
Y h te e n sä _ 295,278 96 295,276 96 — — —
K aikk iaan - 507,961 29 507,961 29 - - -
M äärärahoja s tip en d io ita , palk in to ja  
v . m . varten .
; Sommes affectés à des bources, p r ix  etc. K o r k o a  tu o t­
ta v a  pääom a.
Capittil placé 
j à intérêt.
O piston  k irjasto . 
Bibliothèque de l’êcol.
K ork oja  s itä  
V arten  m äärä- 
! ty is tä  la h jo i­
tu k sista .
Rentes.
S atu nn a isia
lahjoja .
Recettes fo r­
tuites.
Y h te en sä .
Total.
K irjojen  
määrä 
lu k u v u o ­
d en  lo ­
p ussa .
L
ukuvuoden 
kuluessa 
; 
lahjoituksien, 
ostojen 
j 
y. 
m
. 
kautta 
lisflän- 
tulleita 
kirjoja.
V u o tu ise t  
m äärärahat ! 
k ir jastoa  sekä  
k o k o e lm ia  
varten .
9b>f ■/m. JiU. i ï n f 7». Sthif I1- im.
Écoles des demoiselles.
k ie le l lä . Ecoles suédoises.
[ 808 1 80 _ _ 808 80 21,675 61 3,184 58 700 —
430 61 - 430 61 26,500 2,082 82 400 —
498 83 - — 498 83 10,126 33 1,374 8 400 —
1,252 60 50 — 1,302 60 19,115 81 1,600 33 400 —
290 50 30 75 321 ‘25 5,450 — 968 ! 62 400 —
3,281 ! 31 80 75 3,362 09 82,867 j 75 9,208 243 2,300 -
k ie le l lä .  --  Écoles finnoises.
441 15 — _ 441 15 9,156 44 1,387 80 700 —
200 — — — 200 — 4,000 1,121 1 121 400 —
728 77 j — — 1 728 77 - — 363 22 400 —
120 — _ 120 — 2,000 — 1,554 13 400 -
_ _ ; — — — 50 10 400 —
— - — — — — 1,846 31 662 13 400 -
105 76 — — 105 1 76 1,872 40 i 620 15 400 -
1,595 68 i - 1,595 68 18,875 ! 15 5,757 274 3,100 -
4,877 02 4,957 77 101,742 90 14,965 517 5,400 -
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VII. O ppilaitoksen palkkasääntö ynnä kesk im ääräiset
B u d g e t de l’école et dépense
O piston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
laitoksen
palkka-
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Elèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
Elèves 
reçus 
gratuite­
m
ent.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä.
M
ontât 
des 
finances 
acquittées.
i
K
eskim
ääräinen 
vuosikustun- 
nus, 
koulum
aksut 
pois­
luettuna, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
Dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Sfoif fii& Luku. °//o L uku. °l/o fë Sfinfi fia
1. L y s e o t .  — L y c ées.
a) R u o t s a la i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä . — Lycées suédois.
N orm alilyseo . . H elsink i 116,258 18 110 80 27 20 5,225 810 46
K lassillinen  lyseo Porvoo 85,180 - 102 80 25 20 3,990 — 639 29
» » T urku 70,257 58 134 80 34 20 5,190 — 387 31
» » Viipuri 86,787 1 114 83 23 17 4,150 — 603 19
» . » N ikolaink. 71,487 86 169 80 42 20 6,480 — 308 10
R ealilyseo . . . . H elsink i 106,240 — 310 82 70 18 14,495 — 241 43
» . . . . T urku 61,500 - 141 80 35 20 5,440 — ?>18 58
» . . . . Oulu 71,507 97 78 81 18 19 2,930 — 714 34
Y hteensä — 669,218 60 1,158 80,9 274 19,1 47,900 — 433 18
6) S u o m a la i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä . — Lycées finnois.
N orm alilyseo . . H elsink i 105,740 — 171 80 42 20 8,2S0 — 457 56
.K lassillinen lyseo T urku 90,820 — 297 80 72 20 11,320 - 215 45
» » P o ri 69,779 54 151 79 39 21 4,856 — 341 70
» » H äm eeni. 76,441 41 159 80 39 20 6,160 - 354 53
» » Viipuri 69,582 60 160 78 45 22 6,150 — 309 43
» » K uopio 65,766 67 144 80 36 2 0 5,570 — 334 42
» » Jo en su u 62,000 — 163 79 45 21 5,580 — 271 25
» » Jyväsky lä 60,347 o 172 80 42 20 4,992 — 258 67
» » Oulu 65,462 86 218 80 55 20 7,940 — 210 71
R ealilyseo . . . . H elsink i 80,933 33 344 79 89 21 16,595 — 148 59
» . . . . Tam pere 59,902 41 198 80 50 20 7,640 — 210 74
» . . . . V iipuri 63,490 — 165 80 40 20 6,580 — 277 70
» . . . . Savonlinna 59,350 72 89 81 20 19 3,520 — 512 20
» . . . . Nikolaink. 62,520 — 180 80 45 20 7,010 — 246 71
» . . . . Sortavala 58,073 34 119 80 30 20 4,630 — 358 67
Y hteensä — 1,050,209 90 2,730 79,9 689 20,1 106,823 275 92
c) S e k ä  r u o t s a l a i s e l l a  e t t ä  s u o m a la i s e l la  o p e t u s k i e l e l l ä ,  — Lycée mixte.
K lassillinen  lyseo M ikkeli 68,792 66 142 80 35 20 5,540 357136
K aikkiaan 1,788,221 16 4,030 80,2 998 19,8 160,263 — 323 78
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vu osikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
m oyenne annuelle p a r  élève.
O piston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
laitoksen
palkka-
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suorit­
tavia 
oppilaita.
Elèves 
qui 
payent 
une 
finance 
scolaire.
Y 
apaa-oppilaita. 
Elèves 
reçus 
gratuite­
m
ent.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä.
M
ontât 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustan­
nus, 
koiilum
aksut 
pois­
luettuna, kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
a
n
n
u
elle 
par 
élève.
S V n f ■pa\ L uku. ° //  0 L uku. ° / ft 9 k i f . p t ÿ k l /C j m
2. A lk e isk o u lu t. —  É coles élém entaires.
a) R u o t s a la i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  —- Écoles suédoises.
4-luokk. alkeisk. . Tam m isaari 33,812 92 31 8 6 14 1,160 — 907 —
» » Loviisa 27,820 — 56 81 1 3 19 3,120 — 357 97
» » K okkola 27,435 35 70 80 18 2 0 2,282 — 285 83
5-luokk. realik . . M arianham. 34,300 — 63 80 16 2 0 3,000 — 396 2 0
Y hteensä — 123,368 27 2 2 0 80,9 52 19,1 9,562 — 418 40
b) S u o m a la i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä  — Écoles finnoises.
4-luokk. alkeisk. . H einola 27,800 — 65 80 16 2 0 4,060 — 293 09
5-luokk. » Tornio 34,027 57 47 80 1 2 2 0 2,550 — 533 51
3-luokk. » R aahe 20,417 2 2 57 81 13 19 2,852 — 250 93
Y hteensä — 82,244 79 169 80,5 41 19,» 9,462 — 346 58
K aikkiaan — 205,613 6 389 80,7 93 19,3 19,024 — 387 1 1
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O piston laatu.
Désignation de 
l’école.
Paikka.
Lieu.
Oppi­
laitoksen 
palkka- . 
sääntö.
Budget.
K
oulum
aksuja 
suorit- 
j 
tavia 
m
aksuja. 
1
Elèves 
qui 
payent 
une 
j 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
Elèves 
reçus 
gratuite­
m
ent.
Suoritetut 
koulum
ak- 
sut 
yhteensä.
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
esk
im
ääräin
en
 
vuosilu
istan
- 
m
is, 
koulum
aksut 
p
o
is­
luettuna, 
kunkin 
oppilaan 
; 
opetuksesta. 
i
D
épence 
m
oyenne 
annuelle 
par 
klete.
5Hnf ?im. Luku. °/0 Luku. °!/ 0 ybiff. fiâ. iïn f ftis.
3 . T y t t ö k o u l u t . É coles des dem oiselles.
a) R u o t s a la i s e l l a  o p e t u s k i e l e l l ä .  - -  Écoles suédoises.
7-luokk. koulu  . . H elsink i 74,040 — 281 80 71 20 26,185 — 135 95
5-luokk. » . . T urku 35,040 — 112 79 29 21 8,480 — 188 37
» > . . V iipuri 38,021 56 83 83 17 17 6,350 — 316 72
Nikolaink. 33,124 96 120 80 30 20 9,280 - 158 97
» » . . Oulu 32,455 81 61 80 15 20 4.680 — 365 47
Y hteensä — 212,682 33 657 80,2 162 19,8 54,975 - 192 56
6) S u o m a la i s e l la  o p e t u s k i e l e l l ä .  - Écoles finnoises.
7-luokk. koulu  . . H elsink i 66,055 — 260 80 65 20 24,325 — 128:40
5-luokk. » . . Turku 38,816 66 131 80 32 20 10,160 — 175 81
» » . . V iipuri 50,655 2 201 79 54 21 15,480 — 137 94
» » . . K uopio 39,239 28 99 79 27 21 7,510 — 251 82
» » . . Joensuu 33,960 - 93 79 25 21 7,000 — 228 48
» » . . Jyväsky lä 32,600 — 75 81 18 19 5,710 _ 289 13
» » . . Oulu 33,953 — 133 79 36 21 9,560 — 144 33
1 Y hteensä — 295,278 96! 992 79,4 257 2 0 , 6 79,745 - 172 56
j  K aikkiaan — 507,961 29 1,649 79,8 419 2 0 , 2 134,720 — 180 48
Y k sity iset luokat valtion  koulu issa .
Classes p r ivée s  aux écoles de Vétat.
P aikka  ja  nim itys.
Lieu et désignation de l’école.
Jo h ta jan  ta i joh ta- 
ja tta re n  nimi
Directeur ou 
directrice.
O
ikeutettu 
vuonna. 
Date 
de .l’autorisation.
O
petuskieli. 
Langue 
d’enseignem
ent.
Luokkain 
lukum
äärä. 
Nombre 
des 
classes.
V
altioapua. 
Subvention 
de 
l’état.
L uku­
määrä.
Oppilaiden
lukum äärä.
Nombre des 
élèves
Oppilaiden luku­
määrä, jo illa  on 
äidinkielenä :
Langue maternelle
O
x^ettajia.
M
aîtres.
O
p
ettajattaria.
M
aîtresses.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
R
u
otsi.
Suédois.
S
u
om
i, 
i 
.
F
innois.
.Joku 
muu 
1 
k
ieli. 
I 
Autre 
langue.
L oviisa: A lkeiskoulun Y l u o k k a ................
'
K arl N yström 1895 R uotsi 1 3 2 2 9 n
T urku: Suomal. ly seon  realiosaston ja tko -
luokat ............................................. H . M elander 1900 Suomi 1 4,000 9 — 12 — — 12 —
> R uotsalaisen  ty ttökou lun  ja tko luo-
k a t ................................................. G. F rie tsch 1896 R uotsi O 4,400 8 5 — 20 20 — —
M arianliam ina: R ealikoulun ja tkoluo-
k a t ................................. W . Poppius 1900 R uotsi 1 3,000 5 3 5 5 10 — —
V iipuri: R uo tsalaisen  lyseon  realiosasto . . A. B ergroth 1894 R uotsi 4 — 8 2 41 — 33 2 6
» R uo tsalaisen  ty ttökou lun  ja tko-
luokat ..................................... In es  Z illiacus 1896 R uotsi 1 — 4 5 — 9 7 — 2
M ikkeli: L yseon  viidennen luokan rea li­
osasto ......................................... P . A. Sallisten 1901 Suomi ja  R uo tsi 1 — 6 1 5 — 1 4 —
H einola: A lkeiskoulun V l u o k k a ................. K . 0 . G rönros 1896 Suomi 1 — 8 1 7 1 — 8 —
N ikolainkaup.: R uo tsalaisen  lyseon  rea li­
osasto ................................. F . R. W estlin 1890 R uotsi 4 4,000 5 2 74 — 73 1 —
Jy v äsk y lä : L yseon  r e a l io s a s to ..................... V. P eltonen 1900 Suomi 1 — 2 1 5 — — 5 —
O ulu: Suom alaisen lyseon  realiosasto . . . M. R osendal 1896 Suomi 4 4,000 ?, 3 27 — 1 26 —
Y hteensä | — — — — 19,400 61 25 178 44 156 58 8
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.
Aperçu des écoles privées.
IX.
Y ksity isiä  oppilaitoksia. —
É c o le s  p r iv é e s .
P aikka ja nimitys.
L ieu  et désignation. de l’école.
Joh tajan  ta i jo h ta ­
ja t a r e n  nim i.
D irecteur ou 
directrice.
O ik eu te ttu
vuonna.
D ate  de l’nu- 
torisation.
O p etu sk ie li.
L angue
d’enseigne­
ment.
L uokkain
luku­
määrä.
Nombre 
des 
classes, j
1. L y se o t ja  A lk e isk o u lu t.
H els in k i: N y a  S v en sk a  L ä ro ­
v e r k e t ............................ A x e l  A rrh en iu s 1882 Ruotsi 9
L ä ro v erk et för g o s ­
sar och  flickor . . . .T. M. G ranit 188a R u otsi 9
« N y a  sv en sk a  sam -
s k o l a n ............................ A . L önn b eck 1888 R u o ts i 9
S uom ala in en  y h te is ­
k o u lu  ............................ R o b er t B lo m q v is t 1886 Suom i 9
» U u s i Y h te isk o u lu  . . L. H agm an 1899 S uom i 4
P o rv o o  : R e a l s k o l a n ............................ L . A llo n iu s 1887 R u o ts i 3
» S uom alain en  y h te isk o u lu  . Y^ijö L in d sted t 1895 S uom i 0
Hanko: Sam sk o la n ................ Joja  R oos 1891 R u o ts i 7
T urku : S v en sk a  S am skolan  . . . . A nna S ten fe lt 1888 R u o ts i 9
P o r i:  S v en sk a  Sam sko lan  . . . . U n o  L agerb lad 1893 R u o tsi 9
U u sik au p u n k i: Y h te is ly se o  . . . . 1894 Suom i 6
R aum a: Y h t e i s l y s e o ............................ 1893 S uom i 8
S a lo : S uom ala in en  Y h te isk o u lu  . ■ H an n a  A sp 1897 Suom i 4
T am pere : S v en sk a  Sam sko lan  . Ida S eg ercra n tz 1895 R u o ts i 6
» S uom ala in en  y h te is ­
k o u lu  ............................ K aarlo  T iililä 1895 Suom i 6
L a h ti: Y h t e is k o u lu ................................ N iilo  A v e lla n 1896 S uom i 0
F o r ssa :  S uom alain en  Y h te isk o u lu . J e n n y  L y d é n 1900 Suom i 2 !
H am ina  : P r iv a ta  R ea lly ceu m O ssian  B ergroth 18S4 R u o ts i 1
S v en sk a  Sam sko lan E lsa  E k  v. t, 1895 R u o ts i 7
» S uom ala in en  Y h ­
te isk o u lu  .................. G. C lev e 1894 Suom i 5
K otka : S v en sk a  S am sk o lan  . . . . A ug. T ranchan t 1886 R u o ts i 8
» S uo m a la in en  Y h te isk o u lu  . F . W . K adon ius 1896 S uom i 8K äk isa lm i: R e a li- ja  porvarikoulu  . E m il L in d berg 189-2 Suom i 5
L app eenranta : S uom ala in en  Y h ­
te isk o u lu  . . . . A . Th. Sah lgren 1892 S uom i 6
K u o p io : S v en sk a  r e a lly c eu m  för
go ssa r  och flickor . . . . M ax M odén 1886 R u o ts i 8
> S uom alain en  Y h te isk o u lu V ih tori K o rp ela 1893 Suom i 7
Siirretään —
V a ltio -
iipua.
O p etta jien  luku­
määrä.
1
j O ppilaiden  lu k u ­
määrä.
Nombre des élcres
O ppilaiden  lukum äärä, joilla , on 
ä id in k ie lenä:
L anyue maternelle.
Subven­
tion dc 
l’état.
[ M iehiä. 
M aître,s.
i Naisia,. 
{Maîtresses.
P oikia .
Gardons.
T yttö jä . 
F illes. ■
R u otsi.
Suédois.
\ Suom i. 
F innois.
Jok u  m uu  
: k ie li.
i A utre  
i langue.
Lycées et Écoles éïï
\ i
•■mentaires.
24,000 18 5 221 - 200 1
I
20
20.000 21 15
i
136 197 326 1 (i
20,000
13
13 (27 157 278 - ; 0
20,000
10
16 103 159 : 108 153
1
8 8 38 63 18 82 1
5,000 3 ! 64 — 62 1 1
15,000 6 7 ■ 63 86 9 .140
15,000 i G 7 48 83 116 13 2 i
18,750 6 8 61 60 119 — 2
17,500 5 9 j 51 83 123 8 3 i
15,000 C 3 78 85 23 140 !
15,000 11 6 ; 92 80 19 153
12,000 ; 7 4 34 36 5 03 2
; 14,500 6 i 7 57 74 125 2 4
12,000 6 7 85 91 10 164
15,000 5 2 74 79 1 152 —
_ 2 3 23 33 2 54
i a,ooo 6 ; . 2 6 — 5 1 - -
i 15,000 8 i 8 44 37 62 9 i 10
15,000 5 ! 7 74 78 2 150
j
15,000 4 i 9 38 81 102 . 11 6
1 15,000 5 5 90 105 13 181 1
j 15,000 2 3 46 43 3 83 3
; 1 
; 15,000 6 2 74 59 2 123 8
20,000 8 6 57 120 131 45 1
12,000 ' 7 7 99 115 213 1
j 363,750 185 171 1,883 2,004 ! 1,864 1,943 80
50 51
Paikka ja  nim itys.
Lieu et désignation de Vérole.
Jo h ta jan  ta i joilta-: 
ja tta re n  nimi.
Dirertenr ou j 
direetriee.
O ikeu te ttu
vuonna.
Date de l’au­
torisation.
O petuskieli.
Langue 
(V enseigne­
ment.
Luokkain
luku­
m äärä.
, Nombre 
j des 
\ classes.
\ Siirto 
1 I isa lm i: Rea li- ja  porvarikoulu  . . L. A. L a g e rs te d t v. t. 1896 Suomi
'Nurmes: P o r v a r ik o u lu ..................... Vilho Tom m inen 1898 Suomi 4
K okkola : S uom alainen Y h te is­
koulu .......................... A n tti A arne 1898 Suom i 4
P ie ta rsaa ri: R ea llä ro v erk e t . . . . ! J. 0 . N ordm an 1895 R uotsi 5
K ristiinaiik . : Svenska Sam,skolan . : W a lte r  Sjöblom 1897 R u otsi 5
Riialle: Svenska Sam skolaii . . . . F an n y  N yholm 1880 R u otsi 4
! » Suom ai. Y hteiskoulu . . . A, H o lm ström 1898 Suomi 1
K ajaan i: Porvari- j a  Y hteiskoulu . R obert L indgren 1895 Suomi 5
K em i: Y h te is k o u lu .............................. V ihtori F rim an 1897 Suomi 5
! Y hteensä - - - -
2. T y ttö -■ ja  v a lm ista v ia -k o u lu ja .
; H elsinki : Svenska privata  läro- i !
verk e t för flickor . . V iktoria L aurell 1870 R uotsi 7
P rivata  svenska tiick- .
s k o l a n .......................... 1879 R u o ts i 3
P riv a ta  svenska flick­
skolan  .......................... E rn s t L agus 1889 Ruotsi 9
P rim ärsko lan  . . . . A line Geitlin 1883 Ruotsi 2
Förberedande  skolan . A. L anghoff ja  L. 1886 Ruotsi 3
Sm åskolan .................
E ich inger 
A nna N ordm an 1887 R u otsi 2
» N ya svenska, sm asko-
l , r .................. D agm ar Neovius 1889 R u o ts i 2
Svenska reallyeeets
fö rs k o la .......................... Em il L indgren 1890 R uotsi •>
Förberedande  skolan . Thyra A lbrecht 1895 R u o ts i 3
» S uom alainen a lke is­
kou lu  .............................. E lli H ertz 1894 Suomi 4
i Valm istava kou lu  . . A lli N issinen 1891 Suomi 3
Suom ai. yh teisk o u lu n
valm istava koulu . . Misa Jä rn e fe lt 1900 Suomi 1
> Förberedande skolan A line Forsm an 1900 R uotsi 1
P orvoo : Privata. fruntim m erskolan A nders A llard t 1863 Ruotsi 5
s Suonial. valm istava koulu Edith  B ergholm 1898 Suom i 3
Siirretään - -
Val t io - 
apua.
O petta jien  luku- j  
m äärä.
O ppilaiden luku- i 
m äärä.
Nombre des élèees
O ppilaiden lukum äärä, jo illa  on 
äid inkielenä:
Langue maternelle
Subven­
tion de 
l’état.
Miehiä.
Maîtres.
Naisia, j 
I Maîtresses.'
j ;
P oikia. ' 
Garçons.
T y t t ö j ä .
Filles.
R uotsi.
Suédois.
" 1 ~
Suom i. 
Finnois. [
Jo k u  m uu i 
kieli.
Autre
langue.
360,750 185 171 ] ,883 2,004 1,864 1,943 80
15,000 3 3 40 46 2 81 —
10,000 4 3 41 31 72 —
10,000 ;■! 2 70 38 9 99
15,000 5 5 49 ; 38 85 2
J 5,000 4 42 47 82 7
2,800 2 ( i .12 17 24 5
— G 1 4 4 S
15,000 5 5 Ü2 44 3 63
15,000 3 3 32 41 73 ■ -
461,550 219 203 2,195 2,310 2,069 2,356 80
Écoles des deiii.oisell e s  et écoles jr ré jH t ra fo ire s .
15,000
j
8 16 27 128 115 6 4
; 3,500 2 12 1 12 42 - 1
15,000 10 15 185 172 13
2 25 2G 46 - 5
j 6 53 ■16 6j
4
- - 4 22 28 ; 48 *
5
2
34
32
31 60
32
1 4
- 2 25 11 36 _ __
__ 7 J 55 37 5 87
_ 7
1
73 46 45 74
- 3 6 8
10 15
H 1
10,000 6 8
4 23
65
7
69
30
1
43,500 ; 26 95 33G 677 763 215 35
(>1 ö3
Paikka ja  n im ity s .
L ieu  et désignation de l’école.
Joh ta jan  ta i jo h ta ­
ja t a r e n  n im i.
D irec teur on 
directrice.
O ikeute ttu
vuonna.
D ate dc l’au­
torisation .
O petu sk ieli.
Langue  
d’enseigne­
ment.
Luokkain  
luk u -  
1 määrä.
Nombre- : 
des 
classes.
Siirto
\
T am m isaari: P r iv a ta  flick skolan  . . L in a  E hrström 1890 R u o ts i : 7
L o v isa :  F örb ered and e sk o lan  . . . i K . Öhm an 1898 R u o ts i 3
H ank o  : P r im ä r sk o la n ............................
T urku : P rivata sv en sk a  frun tim ­
A n n i Jern strö m 1893 R uotsi 2
m erssk o lan  ................................ A lm a L iliu s 18(51 R uotsi 9
S uom ala in en  ja tk o -o p is to  . 
> D iihrska  förberedande sk o ­
0 .  L em b er g 1895 Suom i s ;
lan  ...................................................
» W ianderska- förberedande
B ertlia  P a lm ros 1 1867 R u o ts i 4
s k o l a n .......................................... N aem a E k q v ist 1879 R u o tsi 4
> l ierg m a n s  förbered , sk o la  . F a n n y  B ergm an 1888 R u o ts i 4
> Suom al. v a lm ista v a  k o u lu O lga  L em b erg 1885 S uom i 3
P o r i: S uom al. t v t t ö k o u lu .................. In keri B ergroth 1880 S uom i 6
» S uom al. v a lm ista v a  k oulu  . . J e n n y  Suom i 188G S uom i 3
R au m a: V a lm ista v a  k ou lu  . . . . W ilh . K a itila 1894 S uom i 3
S alo  : C avénsk a  s k o l a n .......................
H ä m ee n lin n a : P r iv a ta  sven sk a  flick ­
B e r t l ia  Oavén 1901 R u o ts i 3 1
i  j
sk o lan  ................................ 1877 R u o ts i 6 1
> Suom al. ty ttö k o u lu  . K. W . P a land ev 1882 ; Suom i °
> Valm istava, k oulu  . . A nna L am pén 1875 S uom i 3
\ Suom al. ja tk o -o p is to  . Maria S tåh l 1900 S uom i 1
j T am pere: Suom al. ty t tö k o u lu  . 
» Suom al. ty ttö k o u lu n
E lle n  C an nelin 1883 S uom i 6
i
j ja tk o i n o k a t .................. E lle n  C an nelin i 1896 S uom i
1 ! 
; >  j
» Suom al. v ijlm ist, k ou lu H ilja  E ro n en 1899 S uom i 2 j
1 » S ven sk a  p rim ärskolan H ilja  L ucand er j 1895 R u o ts i 3
L ahti: V a lm ista v a  k o u lu ..................
K o tk a : S v en sk a  förberedande sk o ­
N iilo  A v e lla n 1899 Suom i 2 !
lan  ...................................................
1 H am ina : S uom al. y h te isk o u lu n
F a n n y  L in d fors 1886 R u o ts i 3 1
va lm ist. k o u lu ..................
1 V iipuri: S v en sk a  förberedande sko-
G. C feve 1900 S uom i 2 :
! l a n .........................
1 -> S uom ala in en  v a lm ista v a
F a n n y  B randt
i
1886 R u o ts i 3 ;
k o u l u .......................................... E v a  S ire liu s 1886 j Suom i 2 ;
» U u s i va lm ista v a  k ou lu  . . ; O tto R osend a l 1896 Suom i 3
» J a t k o - o p i s t o ............................i A lina  R e n lo rs 1899 S uom i 2
S ortava la : T y t t ö k o u l u ....................... H ik iä  F a b ritiu s 1863 S uom i 7
S iirretään  [ — — _
V altio
apua.
O pettajien  lu k u ­
määrä.
O ppilaiden  lu k u ­
määrä. 
Xnmbir. des élèves.
O ppila iden  lukum äärä, joilla, on  
ä id in k ie len ä  :
Langue maternelle
Subven­
tion de 
l’état.
M iehiä. 
Maître.s.
N a is ia , 
j M aîtresses.
P oikia .
Garçons.
T yttö jä .
' Filles.1
R u o tsi.
Suédois.
Suom i.
Finnois.
Jo k u  m uu  
k ie li.
A utre
langue.
43,500 26 95 336 677
\J
763 215 35
5,400 2 : 9 20 1 60 79 1 —
-■ 4 23 19 37 ' 5 —
- 2 15 16 30 1 -  '
15,000 13 17
i
184 184 I _ : —
G.000 7
3 H)
26
l 12
3
: 22
23
— _ 7 56 47 i 101 1 ; i
— — 3 23 ! 36 1 57 ■ — 2
1,200 - f! 38 72 18 88 4
12,000 — 8 - 161 6 155 j —
1,200 — 3 24 30 4 1 50
— — 4 21 34 11 44 —
3 17 28 44 1
1
6,000 1 12 8 83 73 18
13,000 5 8 — 162 12 150
- 3 33 16 10 39
5 3 20 2 18 —
15,000 7 12 - 293 289 1 1
G,000 G 2 — ! 37 i 3 34 —
— 1 24 15 5 33 1 '
- 4 43 50 81 12 6
3 4 17 23 i 6 34 -
_
i
4 26 29 49 5 1
- : - ; i 10 7 17
1
1,200 - 6 31 60 60
11
i
20
1,200 __ 2 — 21 _ T
1
! 21 ___
1,200 3 3 72 37 11 : 98
— 6 7 — 34 ! 26 6 ; 2
10,000 2 10 18 141 7 1 • 149 3
1 137,900 GO O Ci 865 2,436 1,707 1,518 76
54 55
P aikka ja  nim itys.
Lieu  et désignation de Vrenie..
Jo h ta jan  ta i  joilta-! 
ja tta re n  nimi. f 
D irec teur tm 
directrice. \
O ik eu te ttu  
vuonna. 
Date de l'au­
torisation.
O petuskieli.
Langue  
d’enseigne­
ment.
Luokkain
lu k u ­
määrä.
Nombre
des
classes.
Siirto
M ik k eli: Privata, svenska tn m t.
s k o l a n .............................. i Alina, A u te li 1854 R uotsi 7 :
Suom alainen ty ttö k o u lu Id a  A rppe 1880 ! Suomi
7Suom alainen valm ist.
k o u l u .............................. A gnes Sallinen 1887 Suomi 3
Savonlinna : Suom alainen ty ttö k o u lu A ura H arlin 1853 Suomi 5
V alm istava koulu . . . A ura  Haulin Suomi 1
K uopio : F ö rsko lan  i Kuopio . . . Selm a G yldén 1874 R u otsi 3
V alm istava kou lu  . . . . H an n a  D ah lström . 1886 Suomi 4
» Y hteiskou lun  valm istava |
luokka .................................. V ih tori K orpe la 1.893 Suom i 1
J o en su u : V alm istava k o u lu . . . . L iisi W atanen 1889 Suom i 4
N ikolaink. : T y t tö k o u l u ................. N aem i Ingm an 1891 Suomi 6
F örberedande skolan , i
för g o ssar och flickor E lin  K ock 1889 R u otsi 4
; V alm istava koulu . . A. A. Gröndahl 1891 ! Suomi 4
» W asa prim iu'skola . . E m ilia A kola 1894 : R u o tsi 4
U u sikaarlepyy : P riv a ta  sv en sk »  ;
frnnt. skolan . . . Anna H enriksson 1874 ■ Ru otsi 4
P ie ta rsaa ri: R ea llä ro v erk e ts  förlie- i
reda,nde k lass . . . . J . 0 . N ordm an 1896 R u otsi 1
.Jyväskylä: V alm istava koulu . . . N. o. F. G ranath — Suomi
O ulu: Suom alainen jatko -op isto  . . M immi B ergh 1892 Suomi 3
Svenska, stnaskolan . . . . G eorg W œ nerherg 1885 Ruotsi 4
Suom alainen valm istava i !
k o u l u .................................. M. Rosendahl 1885 Suomi ! 4 ;
Y h teen sä _ —  1
'■ V a ltio -  
apua.
O petta jien  lu k u ­
määrä.
O ppila iden  lu k u ­
määrä. 
Nombre des élèves
O ppilaiden  lukum äärä, jo il la  on  
äid in k ie len ä  :
Langue maternelle
1 Subven­
tion de 
l’état.
M iehiä.
M aîtres.
N aisia .
M aîtresses.
1
Poik ia .
Garçons.
1 T yttöjä . 
Filles.
i
R u o ts i.
Suédois.
; Suom i.
! Finnois.
Jo k u  m uu  
k ie li.
A utre
langue.
137,900 86 j 251
i
865 2,436 1,707 1,51.8 76
8,750 2 9 35 ! 80 40 72 3
13,000 3 11 i - 175 20 155
1
-
_ _ 4 55 34 6 82 1
5,000 4 7 — 70 7 63 —
— 1 4 12 10 4 18
— — 4 ! 28 35 42 21 —
1,330 — 5 1 52 55 2 105 —
3,000
2 2  1 15 6 21 —
1,200 — 2 ! 28 29 12 43 2
13,000 3 8 — 176 46 130 —
— 4 ! 23 38 60 1 —
1,200 
1,200
— 4 40 25 26 39 —
1,200 - 6 : 38 49 80 2 5
4 4 1 21 22 — —
2,500 1 2 6 12 17 1 -
- - •5
17 40 15 42 -
6,000 8 4 — 35 16 19 _
1,200 2 5 16 20 28 7 1
! 1.200 2 7 58 53 15 96 _
197,680 118 348 1,289 3,399 i 2,165 ! 2,425 88
56 57
IX.
K atsaus oppila itoksiin , joiden opetusk ielenä  on venäjä *).
S u om en  k a n sa la isten  la s ten
P aikk a  ja  n im itys.
V a lm ista v a
koulu .
I I I I I I
H e ls in k i:  A lek san d erin  l u k i o ................................ ....
» M arian n a is l u k i o ..........................................
V iipu ri: R e a lio p p i la ito s ..................................................
» N a i s l u k i o ............................................................
4
6
5
3 
1
4 
12
5
4
7
3 
2
4 
11
luk u m äärä  a lla m a in itu illa  lu o k illa .
r v V V I V II V III ; Y h te en sä .
3 
1
4
2
1
2
8
1
1
2
6  ;
1
1
6  i 5
22
1 0
26
66
*) T ie to jen  m ukaan jo ita  on  vo itu  saada.
59
